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Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) están transformando la sociedad 
en su conjunto, de tal manera que hoy se habla de una sociedad de la información y el 
conocimiento. Esta nueva sociedad se caracteriza por un predominio de la gestión de la 
información lo cual provoca un cambio en las relaciones laborales, económicas, culturales y 
sociales, y un cambio en la forma de pensar de los individuos. Las estrategias actuales para 
la gestión de la información y el conocimiento deben responder a los nuevos tipos de 
demandas. En la creación de los nuevos sistemas de gestión de la información es 
imprescindible considerar las nuevas tecnologías como un soporte fundamental para esta 
estrategia. Es por ello que mediante estas nuevas tecnología se fundamentó crear un sistema 
automatizado para gestionar eficientemente el programa de capacitación provincial de los 
trabajadores  de los Joven Club de Computación y Electrónica de Pinar del Río (JCCE). El 
sistema obtenido se implementó utilizando como lenguaje de programación PHP (Personal 
Home Page), como gestor de base de dato MySQL y en su diseño el Lenguaje Unificado 
Modelado (UML). La introducción del sistema permitirá a dirigente, Especialistas 
Principales y Metodólogos Provinciales gestionar la capacitación de manera eficiente 
garantizando sus necesidades correspondientes, la cual es imposible realizar de forma 
manual, como brindar en tiempo y forma los reportes solicitados por la instancia Nacional 
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La informática y su amplia utilización en el mundo, han implicado un importante cambio 
en la economía, particularmente en los países más industrializados de modo tal que a los 
factores tradicionales de producción para la generación de riquezas, se suma en la práctica 
otro factor, ahora estratégico: el conocimiento, mientras más información tengamos y sea 
más eficiente su gestión se podrá realizar una mejor toma de decisiones. 
 
Los Joven Club de Computación y Electrónica se insertan por todo el país como centros de 
consulta y apoyo en materia de informática. Colaboran en cada territorio con los Servicios 
de la Administración Pública y aplican las nuevas tecnologías de la informatización 
contribuyendo a elevar la eficiencia y calidad de estas entidades. En estrecha relación con 
las empresas, participan en su informatización y en el logro de los objetivos económicos y 
sociales previstos. Ofrecen apoyo en el desarrollo de la informática y los servicios 
telemáticos para la gestión de control y dirección que desarrollan las empresas estando 
entre sus objetivos fundamentales el extender el aprendizaje de la informática desde edades 
tempranas con el objetivo de contribuir a formar nuevas generaciones de informáticos y 
extender el empleo de estas técnicas en nuestra sociedad.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior se hace necesario la planificación de una capacitación 
adecuada de su personal docente dirigida a formarlos en contenidos informáticos y 
pedagógicos que les permitan cumplir sus funciones instructivas además de poder asumir 
tareas investigativas y de desarrollos en la informática para el bienestar social.  
 
Los planes de capacitación para poder cumplir cabalmente sus objetivos necesitan además 
de tener en cuenta las necesidades planteadas por la institución, las de cada trabajador 
docente, lo que es imposible de tener en cuenta si se gestiona estos planes manualmente 
agregándose otras dificultades como: 
 
• No cubrir con las expectativas de superación individuales. 




• Ser engorroso reportar la actividad a la instancia Nacional de los Joven Club.  
 
Luego nuestro objeto de investigación fue: “La gestión de la capacitación de una 
institución”, teniendo como campo de acción: “la gestión de la capacitación de los Joven 
Club de Computación y Electrónica de Pinar del Río.” 
 
Como solución a los problemas señalados en la gestión de la capacitación de los Joven 
Club en la provincia fue planteado: “Tener un sistema automatizado (WebCapJC)  capaz de 
gestionar la capacitación de los Joven Club en la provincia con apoyo de una Base de Datos 
donde se recoja la información de la actividad”, entonces se obtendrá una gestión eficiente 
que permitirá cubrir tanto las necesidades de la institución como individuales y poder 
reportar en tiempo y forma esta gestión a la instancia Nacional. Por ello el Objetivo de la 
investigación fue: “Obtener un sistema automatizado (WebCapJC)  que permita gestionar la 
actividad de capacitación de los Joven Club en Pinar del Río sobre la base de la 
información contenida en una Base de Datos”. 
 
Para lograrlo fue necesario primero:  
1. Profundizar en el objeto y campo de acción de la investigación: La gestión de la 
capacitación de los Joven Club de Computación y Electrónica de Pinar del Río, 
mediante el estudio de los documentos, entrevistas a expertos en el tema, encuesta a 
personal docente, el modelo conceptual del negocio (contexto donde se desarrolla 
el problema). 
2. Evaluación de sistema afines al obtenido (sistema automatizado (WebCapJC) para 
gestionar la capacitación), con el objetivo de determinar, que pudieran estos 
tributar, al diseño del nuevo sistema. 
3. Diseñar el nuevo sistema y la base de datos a través de un lenguaje de modelado 
que permita representar las funcionalidades a brindar por el nuevo sistema a sus 
actores (personas interesadas en hacer uso de esas funcionalidades). 
4. Valorar las tecnologías actualmente existentes con uso de la bibliografía consultada 





El trabajo presentado se organizó en tres capítulos los cuales corresponden con el desarrollo 
de la investigación: 
 
CAPÍTULO I: LA GESTIÓN DE LA CAPACITACIÓN EN LOS JOVEN CLUB DE 
COMPUTACIÓN Y ELECTRÓNICA (JCCE) EN PINAR DEL RÍO. 
En el mismo se realiza una caracterización del objeto de investigación con uso del 
Modelo Conceptual del negocio (contexto del problema), después de hacer una breve 
valoración de los conceptos de información, sistemas de información, capacitación y 
de otros. En el se realiza una estimación del costo en que incurrirá al darle solución a 
la problemática construyendo la aplicación Web WebCapJC (Web para la gestión de 
la capacitación de los Joven Club de Computación y Electrónica de Pinar del Río).  
 
 
CAPÍTULO II: TENDENCIAS Y TECNOLOGÍAS ACTUALES A CONSIDERAR. 
En el presente capítulo se describen, comparan y analizan, las tecnologías y 
herramientas de desarrollo para de ellas determinar las utilizadas en el desarrollo de la 
aplicación Web WebCapJC (Web para la gestión de la capacitación de los Joven Club 
de Computación y Electrónica de Pinar del Río). 
 
CAPÍTULO III: DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA APLICACIÓN WEB 
WebCapJC. 
Se ilustra el diseño de la Base de Datos, de la Interfaz Usuario, y de la Seguridad de 
WebCapJC en el diseño de la Base de Datos se exponen los conceptos de Base de 
Datos utilizados para lograr el Modelo de Datos, ejemplificándose el uso de estos en 
WebCapJC. Al diseñar la Interfaz de Usuario se comenzó capturando los 
requerimientos funcionales a cumplir por el producto obtenido que garanticen 
satisfacer al cliente, abordando este diseño con el uso de artefactos del Lenguaje 
Unificado de Modelado (UML), definiéndose Actores, Casos de Uso, Diagramas de 
Caso de Usos, Diagrama de Clases etc..  
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      El capítulo comienza con un epígrafe donde se introduce el concepto de información 
(como producto y proceso), la relación entre los flujos de información y de comunicación, 
los sistemas de información y su caracterización. En un segundo epígrafe se trata 
específicamente la capacitación, los aspectos a tener en cuenta para determinar sus 
necesidades y por último la capacitación de los Joven Club, profundizándose en su 
caracterización mediante su modelo conceptual. El capítulo concluye con un epígrafe donde 
se hace una estimación del costo al darle solución al problema con la creación de la 
aplicación Web WebCapJC, estimación realizada mediante el Modelo de Diseño 
Temprano de COCOMO II.  
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I.1.- La Información y los Sistemas Informativos. 
  I.1.1.- La información como producto y proceso.  
El concepto de información históricamente se ha tratado desde la óptica de diferentes 
ciencias. Unas hacen referencia al proceso o acción de informar y otras, a la unidad 
significante/significado que existe en las fuentes.  
"También debe notarse que la información es tanto un producto como un proceso. La 
información se toma como una “cosa” o como un “material”, porque tradicionalmente se ha 
encarnado en artefactos como libros, revistas, periódicos, etcétera. Sin embargo, los 
programas de radio y televisión, aunque difundidos mediante un artefacto, son menos 
tangibles, porque son menos permanentes - si no se graban. Consecuentemente, ellos atraen 
la atención hacia el proceso destinado a la adquisición de información, el que, en esos 
términos, es puramente mental en esencia - miramos u oímos el programa y la cantidad de 
información que recibimos no está en función del número de páginas del material sino de 
los procesos mentales de comprender e integrar los datos en nuestras estructuras de 
conocimiento personales”. (1)  
 
Como se ha podido interpretas Wilson trata al proceso de información unidireccionalmente 
hacia adentro lo cual se evidencia en las frases "... adquisición de información..." y "... la 
cantidad de información que recibimos...". (2)  
Aún más, lo identifica con los procesos mentales de comprender e integrar los datos en las 
estructuras personales de conocimiento, lo cual ratifica el carácter unidireccional 
mencionado.  
 
La información, es producto del acto comunicativo de transformación del conocimiento en 
una forma comprensible para otros, pero este acto y su resultado (la información) no 
necesariamente implican que se produzca, en forma plena, el proceso de comunicación, en 
el que, como podrá verse más adelante, para que se considere completo, la información 
debe fluir, al menos, en sentido directo e inverso entre los que se comunican y no de forma 
unidireccional. Incluso, la información, que constituye el contenido del proceso de 
exteriorización del conocimiento -a diferencia de las acciones, que constituyen la forma de 
comunicarla- no garantiza, que se produzca en el receptor la percepción, comprensión e 
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integración en sus estructuras personales de conocimiento, a lo que Wilson atribuye la 
noción de información como proceso.  
 
I.1.2.- Relación entre los flujos de información y la comunicación.  
 
La relación y al mismo tiempo, la diferencia entre los flujos de información y el proceso de 
comunicación, se reconoce en el siguiente párrafo de T. D Wilson: 
"El hecho de que el usuario del sistema de información es también un miembro de todos 
esos mundos sociales y que éstos se sostienen mediante la comunicación es algo que debe 
recordarse en el diseño de los sistemas de información sobre todo, ellos tienen que ser 
sistemas que se relacionen con y, cuando sea posible, refuercen, los sistemas de 
comunicación existentes. Esta es una razón por la que el correo electrónico se reconoce 
ahora como uno de los dispositivos que alienta la adopción de la tecnología de la 
información, y de por qué la relación uno-a-uno de terminales para los usuarios es esencial 
si se desean obtener máximos beneficios de la tecnología de la información"(1)  
La información que debe fluir a través de la organización, es de muy diverso tipo y suele 
existir en cantidades mayores de la que es asimilable por las personas, en condiciones de 
trabajo normales. El sistema de los flujos de información debe garantizar: 
(a) Una adecuada vigilancia de los tipos de información importantes para la toma de 
decisiones administrativas y técnicas. 
(b) Una distribución de dicha información, en contenido, cantidad, nivel de síntesis, 
oportunidad, canales y muchas otras variables, inherentes a la información, mientras 
que el proceso de comunicación debe garantizar que dicho flujo ocurra en forma tal 
que influya adecuadamente en las personas y grupos. Ella es generadora de 
conocimientos, habilidades, capacidades, motivos, emociones y sentimientos, sentido 
colectivo, identidad y cultura en la organización.  
 
Tanto la selección como las formas de procesamiento y análisis, y las formas específicas 
del proceso de comunicación para la difusión de información que garantizan su 
comprensión y uso adecuado, deben realizarse sobre la base de las necesidades de 
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formación e información de las personas, grupos y de la organización o comunidad como 
un todo. (2)  
 
Las necesidades sociales y humanas de la actualidad, insertan a la información en el 
proceso de comunicación. Las necesidades, como expresión de la personalidad integral y 
del sentido personal, así como de la identidad y la cultura de la organización, no pueden 
reducirse, salvo abstracción para determinados fines, a los atributos necesarios de la 
información que, como se explicó, no garantizan el signo positivo o negativo de los efectos 
de su recepción; esos atributos se necesitan contextualmente unidos a atributos del proceso 
de comunicación que son esenciales para que la información sirva, en forma efectiva, a los 
propósitos de la organización, que siempre se refieren a formaciones más complejas como 
los conocimientos, las habilidades, las capacidades, la motivación y los valores. Esta es la 
razón por la que el estudio de las necesidades de información debe ubicarse en el contexto 
de las necesidades de formación, término que abarca el aprendizaje, la educación de esos 
elementos más complejos de la estructura de la personalidad o de la cultura e identidad 
social u organizacional. 
 
Por las razones antes expuestas, se sustentará aquí que la comunicación organizacional es el 
proceso mediante el cual se produce el conocimiento y la transformación dialéctica de las 
necesidades de formación e información y, en general, la vida social, el sistema total de los 
procesos de formación y manifestación de la cultura y la identidad (cognoscitiva y 
emocional) de una organización o comunidad, de sus grupos y personas. 
 
I.1.3.- Los Sistemas de Información. 
Los Sistemas de Información (SI) contribuyen activamente a la consecución de los 
objetivos de la organización, por eso es imprescindible se comprenda y conozca las 
oportunidades basadas en los Sistemas de información. El encargado del departamento de 
SI ha pasado a ser una posición estratégica de la organización ya que, como se menciona 
anteriormente, al comprender el negocio podrá aportar ideas para el mejor desarrollo del SI, 
su tarea ya no es tan sólo de administración de las TIC; sino de planificación, desarrollo e 
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implementación de SI para todas las áreas donde sea necesario. (3)  
 
Los expertos en información diseñan y desarrollan productos y servicios de información 
que promueven el aprendizaje y la comprensión. Preservan la memoria de la organización a 
fin de asegurar la continuidad y la contextualidad para la acción y la interpretación. Los 
expertos en tecnología de la información son los miembros de la organización que poseen 
los conocimientos necesarios para crear la infraestructura de información de la 
organización. Entre ellos, cabe mencionar a los analistas y diseñadores de sistemas, los 
ingenieros de software, los programadores, los administradores de datos, los 
administradores de redes y otros especialistas que desarrollan sistemas y redes 
computarizados. Su función principal es establecer y mantener una infraestructura de 
información que configure el flujo y las transacciones de información y acelere el 
procesamiento de datos y la transmisión de mensajes. En la organización inteligente, los 
conocimientos de los tres grupos de expertos se fusionan en una superestructura para el 
aprendizaje y el crecimiento organizacional. Los usuarios podrían participar plenamente en 
estos procesos de información, no sólo como consumidores finales de productos y servicios 
de información sino como agentes dinámicos en todas las actividades del ciclo de gestión 
de la información, especialmente mediante la explicación de sus necesidades en materia de 
información, la reunión y el compartir información, así como en la transformación de datos 
brutos en información utilizable. “La fuente más valiosa de información en las 
organizaciones es la propia gente, que debería participar activamente en una red de 
recolección y de acceso a la información que abarque la totalidad de la organización.” (4) 
 
La gestión de información es condición necesaria, pero no suficiente, para la gestión del 
conocimiento porque, metodológicamente, esta última implica la socialización del 
conocimiento tácito de los miembros de la organización y su interiorización una vez 
compartido; el compromiso del gestor con la comprensión y utilización de la información; 
el uso compartido (en equipos) de los conocimientos, la generación y registro del 
conocimiento corporativo u organizacional. Existen especificidades de los métodos de 
comunicación de la información que deben garantizar que el conocimiento resultante -y su 
correlato afectivo-volitivo- correspondan con las metas o propósitos de la organización.  




Una de las estrategias es la externalización de los servicios de TIC los cuales deben de ser 
perfectamente gestionados para alinearlos a la estrategia de la empresa por su importante 
interacción con todas las áreas. En general un Sistema de Información se fundará en los 
principios siguientes (5): 
• Distribución(recepción) de información a (desde) todos los niveles jerárquicos 
• Clasificación analítica de las informaciones.  
• Deducción directa del contenido informacional distribuido (recibido) partiendo de un 
análisis funcional (desde los puntos de vista recepción-elaboración-transmisión).  
• Unión estrecha de la selección de informaciones, con la posición del individuo; con 
conocimiento, al menos potencial, de las informaciones recibidas, elaboradas, 
transmitidas, por las unidades bajo su control y por su campo de aplicación. 
• Especificación explícita de las modalidades de comunicación de la información, tan 
trascendente como la selección de su contenido: informaciones periódicas, esporádicas, 
etc. 
• Medición de la eficacia de la información a través de la comprensibilidad de su 
contenido y de la eficiencia de la gestión: procediendo al análisis serio de una función, 
el contenido informativo ligado a dicha función puede determinarse sin dificultad.  
• Revisión del sistema informacional en función de las anomalías observadas y 
mediciones no alcanzadas; medidas de la eficacia de la información y control de 
resultados. 
• Verificación de que una misma información no se repita, ni sea producida 
paralelamente por fuerzas distintas. 
 
Las características que debe tener un sistema de información son las siguientes: 
• Contener información interna y externa a la organización. 
• Consistencia e Integración. Asegurar una única fuente de información de gestión para 
todas las áreas de la empresa. 
• Facilitar la comprensión de la información mediante una ordenación adecuada de las 
ideas. 
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• Ser utilizado por todos escalones de la estructura jerárquica. Cada escalón obtendrá 
información a su nivel. Se debe evitar que la alta dirección de la organización viva con 
una información creada y manipulada para ella misma. 
• Proporcionar la información al ritmo que el negocio requiera. 
• Facilitar a los directivos una gestión más ágil, mediante indicadores clave adecuados a 
los objetivos y estructura de la organización. 
• Rápido acceso a la información actual e histórica. 
 
Estas características de la información agiliza el trabajo de los directivos a la hora de 
gestionar y organizar los cursos de capacitación. 
 
I.2.- La Capacitación. 
I.2.1. - La capacitación. ¿Gasto o Inversión? 
No hay empresa importante, que no cuente con una amplia infraestructura para la 
capacitación del personal. No se trata de una simple moda, si no de un verdadero signo de 
los tiempos actuales, la capacitación es una necesidad que día a día se hace imprescindible 
en los individuos y en las comunidades laborales.  
 
La capacitación es un esfuerzo que tienen que realizar las empresas y que no se puede 
suspender puesto que es una Inversión y no un gasto, la cual permitirá estar mejor 
preparados para competir con su medio. Es un proceso continuo en el tiempo que toda 
empresa debe adoptar para mejorar sus servicios y satisfacer al cliente. 
 
Es importante mencionar que el concepto: “la capacitación aumenta la productividad”, lo 
tengan presente los directivos de las empresas ya que éstos son los encargados de continuar 
con el proceso de capacitación de sus empleados y muchas veces de ellos depende que 
éstos tengan resultados satisfactorios ante el entrenamiento que les fue dado. (6) 
 
Sin embargo, el trabajo no termina aquí, después de que se imparten los cursos de 
capacitación, es esencial evaluarlos para así poder detectar fallas, errores o beneficios que 
se obtuvieron. 
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Capacitar constituye la actividad que permite garantizar y preparar al individuo para la 
competencia de un oficio o profesión, cuyo nivel de complejidad abarca desde una simple 
habilidad hasta el dominio profundo de conocimientos teóricos avanzados, así también la 
formación de hábitos cognoscitivos y capacidad creativa con la que pueda enfrentar la 
dinámica del proceso productivo en su área de influencia laboral. (7) 
 
En el informe de 1996 del Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo se planteo 
que: "En el siglo XXI el rápido adelanto de la tecnología y la comunicación abrirá la 
posibilidad de saltar varios decenios, pero solo si los países pobres logran dominar los 
nuevos conocimientos y competir", " apuntar que es imprescindible hacer inversiones que 
aumente la capacitación de la gente y a su vez garanticen la satisfacción de necesidades 
básicas de las personas. (8) 
 
En estudios realizados en otros países demuestran que las empresas que han triunfado, han 
realizado iniciativas en diversos campos de la gestión de los recursos humanos, como en; 
capacitación, participación e involucramiento de sus trabajadores en la gestión empresarial, 
sistema de selección y reclutamiento de personal, cambios en distintos sistemas de 
remuneración a partir de sistemas de pago y estímulos basados en los resultados de grupo e 
individuales. (7) 
 
Las empresas necesitan trabajadores con una formación tal que le permita adaptarse con 
mayor facilidad a los cambios del mundo externo.  
En ocasiones se plantea contar con una fuerza capacitada, sin embargo, se comenten errores 
elementales por un problema de falta de conocimientos y lo que sucede es que el personal 
fue adiestrado pero no de acuerdo a las necesidades de la empresa.  
 
La falta se ubica fundamentalmente en el personal operario, aunque también en los niveles 
directivos. Es necesario citar algunas palabras de Ulises Rosales del Toro, donde se 
demuestra el conocimiento de la realidad por parte de los directivos en los más altos niveles 
y que deben ser interpretadas a niveles intermedios y  de base, cuando dice: "No se puede 
lograr la recuperación de la agroindustria azucarera sin la capacitación, No se puede lograr 
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éxito en ninguna obra sin preparar a los hombres que tienen la misión de llevarla adelante, 
los retos de la agroindustria azucarera requieren hoy más que nunca capacitar a su fuerza 
laboral". 
 
Dos puntos básicos destacan el concepto de capacitación: las organizaciones en general, 
deben dar las bases para que sus colaboradores tengan la preparación necesaria y 
especializada que les permita enfrentarse en las mejores condiciones a su tarea diaria. 
No existe mejor medio que la capacitación para alcanzar altos niveles de motivación y 
productividad. 
 
 I.2.2.- Determinación de las necesidades de Capacitación. 
Al introducir un programa de capacitación, principalmente se deben evaluar las necesidades 
de los trabajadores y de la organización. 
 
Una empresa debe satisfacer necesidades presentes, prever y adelantarse a necesidades 
futuras, por lo tanto, se deben establecer en primer término las necesidades presentes y a 
corto plazo y posteriormente necesidades a mediano y largo plazo. Sin una investigación 
previa de las necesidades, nunca se podrá pensar en la programación de ningún curso.  Por 
lo tanto la capacitación tiene dos razones de ser: satisfacer necesidades presentes de las 
empresas u organizaciones con base en conocimientos y actitudes, y prever situaciones que 
se deban resolver con anticipación. (7) 
 
Las necesidades de capacitación son aquellos temas, conocimientos o habilidades que 
deben ser aprendidos, desarrollados o modificados para mejorar la calidad del trabajo y la 
preparación integral del individuo un tanto colaborador con la organización. 
 
Algunas de las fuentes para determinar las necesidades de capacitación son las siguientes: 
El análisis, descripción y evaluación de puestos, Evaluación del nivel de desempeño de los 
empleados, Rotación de puestos, Promociones y ascensos de personal, Información 
estadística derivada de encuestas, cuestionarios entrevistas, Quejas, Evaluación de cursos, 
crecimiento de la organización entre otros.  




Algunas de las técnicas utilizadas con más éxito para obtener información sobre las 
necesidades de capacitación son las siguientes: Entrevista individual, Entrevista en grupo, 
Aplicación de cuestionarios, Aplicación de evaluaciones o pruebas, Opiniones de 
consultores externos. (6) 
Las necesidades de capacitación se pueden clasificar según Romero de la siguiente forma:  
(a) Las que tiene un individuo, un grupo, las que requieren una solución inmediata, una 
solución futura, las que la compañía puede resolver por sí misma,  
(b) Las que un individuo puede resolver por sí solo, las que piden actividades informales de 
entrenamiento,  
(c) Las que requieren actividades formales de entrenamiento,  
(d) Las que un individuo puede resolver en grupo, las que precisan instrucción fuera del 
trabajo.  
 
Los esfuerzos de capacitación deben dirigirse a disminuir, hasta eliminar, los problemas de 
falta de conocimientos, habilidades o actitudes del personal, que interfieren en el logro de la 
máxima eficiencia. De éste modo se podrán disminuir las inasistencias y los retardos, los 
errores, la cantidad y costo de desperdicios, los accidentes y las enfermedades 
profesionales, los conflictos interpersonales. 
 
“La capacitación actual tiene dos funciones importantes; desarrollar un comportamiento 
individual, así como una integración de equipo o comportamiento de grupo.” (6) 
El tema de la capacitación, cobra mayor interés, dado que la cantidad de personal con 
escolaridad media y superior es mínima, es decir, el número de profesionales, bachilleres, y 
personal capacitado y especializado en algunas áreas es, desconsolador. 
Poco a poco va tomándose conciencia de la necesidad de establecer programas de 
capacitación, de aprovechar al máximo los recursos destinados. 
 
La capacitación tienes algunos beneficios tales como: Conducir a una rentabilidad más alta 
y actitudes más positivas, mejora el conocimiento del puesto a todos los niveles, Eleva la 
moral de la fuerza de trabajo, Ayuda al personal a identificarse con los objetivos de la 
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organización, Crea mejor imagen, Ayuda a mantener bajos los costos en muchas áreas, Se 
promueve la comunicación a toda la organización. 
 
I.2.3.- La Capacitación en el JCCE de Pinar del Río y su Modelo Conceptual. 
Los Joven Club son instituciones con un gran alcance territorial en este sentido, y por su 
carácter popular y juvenil pueden realizar acciones de gran valor para contribuir a una 
capacitación en las técnicas de informática y empleo de estas a las personas del territorio al 
que pertenece la institución.  
 
Los Joven Club trabajan de conjunto con las escuelas de los territorios apoyando las 
actividades docentes y vinculándose a los palacios de pioneros del municipio o la provincia. 
Desarrolla programas participativos mediante conferencias y talleres, e implementa cursos 
a distancia en temas de actualidad informática y electrónica, además favorecen la 
superación informática de los cuadros de dirección y en general la capacitación informática 
de la población, difundiendo los avances de la informática en la comunidad para lo que se 
requiere un sólido sistema de capacitación, superación y adiestramiento de su personal 
docente incluyendo la participación de estos en eventos científicos afines, y en proyectos 
comunitarios informáticos.  
 
En la actualidad la cifra de Joven Club de Computación y Electrónica ha llegado a los 600, 
distribuidos en todos los   municipios del país “...y aspiramos a seguir creciendo y 
haciéndonos más eficientes en la docencia, en la investigación y en la creación de nuevos 
productos...” (9) 
 
Pinar del Río cuenta en la actualidad con 39 Joven Club,  un laboratorio móvil de 
computación que brindan un servicio de forma itinerante, además de un Palacio  de 
Computación y Electrónica en la capital provincial, dotados de recursos técnicos y 
humanos necesarios para la realización de proyectos docentes, recreativos, de 
comunicación social, técnica y experimental. El Palacio cuenta además con un centro de 
documentación especializado en materia informática y electrónica para satisfacer las 
demandas informativas de todos los usuarios que accedan a sus servicios y una Dirección 
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Provincial dotada de trabajadores abnegados y responsables dispuestos a dar lo mejor de si 
para que la provincia avance y alcancen resultados relevantes, trazándose entre sus 
objetivos estratégicos:    .  
 
• Hacer masivo el aprendizaje y perfeccionamiento de los conocimientos de las 
tecnologías informáticas y electrónica, fundamentalmente entre los niños y jóvenes y 
propiciar la formación de una cultura informática en nuestra población. 
• Contribuir a la recalificación permanente de técnicos y profesionales de todas las 
especialidades. 
• Participar activamente en el proceso de informatización de La Sociedad Cubana así 
como en la Industria Nacional del Software. 
• Participar mediante los grupos de investigación creados en los territorios en las 
investigaciones de la informática educativa. 
• Detectar jóvenes talentos en estas ramas y atenderlos sistemáticamente en su formación 
como especialistas. 
• Continuar siendo el marco propicio de intercambio de los jóvenes y niños a través de 
los eventos que se realizan para estas temáticas. 
• Ser cantera de cuadros revolucionarios y con alta calificación para las organizaciones 
políticas, estatales y empresariales. 
• Atender especialmente el trabajo con los territorios de montañas y de difícil acceso. 
• Trabajo en la formación vocacional y orientación profesional.  
• Potenciar los servicios de información electrónicos con el desarrollo de TinoRed. 
• Propiciar a través de la informática un espacio para el entretenimiento de niños y 
jóvenes. 
 
La capacitación debe diseñarse sobre la base de lo que necesita el personal docente y 
también sobre esta base es que debe medirse. En otras palabras, es necesario definir el 
alcance de la capacitación que se va a hacer y esto debe quedar determinado en los 
objetivos que se definan.  
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Ante el reto de los Joven Club de Computación y Electrónica de: Informatizar a la sociedad 
cubana, donde el actor principal de esta obra, el trabajador docente nos preguntamos 
¿Cómo prepararlo adecuadamente? No se puede obviar que los Joven Club es una obra  en 
desarrollo, que en su constante accionar se va ajustando y perfeccionando en la medida que 
cumple su cometido y cambian las condiciones del entorno. Por ello, los Joven Club de hoy 
no es el mismo Joven Club de ayer, ni será  igual al Joven Club de mañana. Todo esto no es 
más que una cuota de compromiso que nos pone ante la disyuntiva de elegir correctamente 
el sistema de acciones a realizar, que nos permita formar al trabajador docente para que 
reúna las condiciones necesarias y tenga la capacidad suficiente de poder resolver los 
problemas que se le presenten al movimiento de los Joven Club en su tarea de 
informatización de la Sociedad en cada momento de nuestra realidad teniendo que estar 
reflejado en los planes de capacitación esta dinámica. 
     
La gestión de la información del programa de capacitación en la provincia se brinda y 
mantiene periódicamente por los Especialistas Principales en un fichero de Microsoft 
Excel, esta información es muy susceptible a cambios debido a la inestabilidad de la 
plantilla del personal necesitándose de una revisión periódica de dicha información por 
parte de los directivos provinciales para poderla mantener actualizada para garantizar la 
veracidad de los reportes solicitados de la instancia Nacional, haciéndose este proceso muy 
dificultoso, potenciando la entrega tardía de la información, incumplimiento etc. Por otra 
parte la información que fluye de los municipios en muchas ocasiones es incompleta posee 
errores y no se obtiene en los momentos necesarios, esto hizo que nos planteáramos 
resolver esta situación mediante una Aplicación Web que gestione la actividad de 
capacitación de los Joven Club de Computación y Electrónica en Pinar del Río, capaz de 
facilitar la captación de la información primaria desde la base, es decir desde los Joven 
Club de cada municipio. La misma fue diseñada usando el Modelado UML, implementando 
este diseño con el lenguaje Personal Home Page (PHP) e implementando el diseño de Base 
de Datos MySQL. 
 
Para la realización del WebSisCap se investigó y realizaron encuestas para valorar e 
investigar la existencia de sistemas afines que se pudieran estar utilizando en la actualidad y 
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que dieran una solución al problema planteado, arribando su importancia y que hasta el 
momento no existe ninguno que cumpla con sus objetivos. Solamente se hallaron sistemas 
para la gestión del conocimiento.  
 
Para caracterizar el negocio “Gestión de la Capacitación de los Joven Club de Computación 
y Electrónica en Pinar de Río” se hizo su Modelo Conceptual el cual consiste en un 
diagrama en el que se persigue los conceptos utilizados y las relaciones entre ellos, Figura 
I.2.3.1. Los conceptos manejados en el modelo son:   
 
Joven Club: Institución estatal que tienen como objetivo central la capacitación en técnicas 
de informática y electrónica y de su empleo en las comunidades donde están situadas. De 
ellas es de interés conocer el nombre y el municipio al que pertenece.  
 Trabajadores: Personal que laboran en los Joven Club. De ellos es de interés conocer el 
expte, carné de identidad, nombres, 1er apellido, 2do apellido, (los cuales se encuentran 
registrados en la Base de Datos de Recursos Humanos), su nivel de escolaridad, estudios 
que cursa, idiomas que domina, los estudios realizados, los estudios que cursan (de ser 
estos diplomados, maestrías o doctorados las asignaturas que cursan y cantidad de 
créditos.), los cursos es que pueden impartir decencia, sus necesidades de superación, las 
investigaciones en que ha participado, los cursos que ha impartido. De ser instructores los 





































Figura 1.2.3.1 Modelo Conceptual. 
 
 
La fase inicial para la preparación de plan de capacitación se realiza mediante los siguientes 
modelos:  
• JC-4: en el cual se informa el levantamiento en necesidades, fortalezas y nivel 
académico de la provincia.  
• JC-5: informa las capacitaciones realizadas por los trabajadores del Joven Club de 
la provincia en cada una de sus instalaciones (Joven Club Municipales) 
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• JC-6: informa las maestrías, doctorados y categorizaciones adquiridas por los 
trabajadores del Joven Club en la provincial. 
 
Sobre la base de estos modelos se realiza el plan de capacitación: donde se plasma la 
planificación de la capacitación de los trabajadores del Joven Club tales como, el trabajador 
que participa, el curso, objetivo, año, período instructivo, fecha inicial y fecha final.    
 
. 
I.3.- Análisis de Factibilidad. 
Antes de llevar a cabo la tarea se realizó una valoración aproximada de su costo y tiempo de 
desarrollo usando el Modelo de Diseño Temprano de COCOMO II (Constructive  Cost Model). Se 
comparó el costo con los beneficios que se obtendrían emplear la Web para gestionar la 
capacitación del Joven Club Provincial de Pinar del Río (WebCapJC).  Para la estimación del costo 
se calcularon los indicadores siguientes con uso del software USC Cocomo II del Centro para 
Ingeniería del software de la Universidad de California. 
 
Entradas Externas (EI): entrada de usuario que proporciona al software diferentes datos 
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Seleccione el Joven Club 1 1 Bajo 
trabajadores 1 3 Bajo 
Nivel 1 1 Bajo 
Categorización 1 1 Bajo 
Estudios realizados 1 5 Bajo 
Estudios que cursa 1 5 Bajo 
Idioma que domina o 
estudia 
1 2 Bajo 
Puede brindar superación 
en 
1 1 Bajo 
Necesita superarse en 1 1 Bajo 
Investigaciones  1 3 Bajo 
Capacitaciones 
Impartidas 
1 6 Bajo 
Materia(s) en las que 
mejor esta preparado 
1 1 Bajo 
Cursos 1 1 Bajo 
Planificación de 
capacitación 
1 6 Bajo 
 
Tabla I.3.1. Entradas Externas 
 
Salidas Externas (EO): salida que proporciona al usuario información orientada de la aplicación. 




















1 3 bajo 
JC-4 3 11 Medio 
JC-5 1 7 Bajo 
JC-6 2 13 Medio 
 
Tabla I.3.2.- Salidas Externas 
 
Peticiones (EQ): son entradas interactivas que resultan de la generación de algún tipo de respuesta 
en forma de salida interactiva. 






Nombre se usuario 
y contraseña 
1 2 Bajo 
Formulario 2 2 Bajo 
Cursos 3 2 Bajo 
Capacitaciones 1 13 Bajo 
Seleccionar el 
Joven Club 
1 1 Bajo 
Seleccionar un 
Trabajador 
1 26 Alto 
Informes 4 31 Alto 
JC-4 3 11 Alto 
JC-5 1 7 Alto 
JC-6 2 13 Alto 
Planificación de 
capacitación 
1 6 Bajo 
 
Tabla I.3.3.  Peticiones 
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Ficheros internos (ILF): son archivos (tablas) maestros lógicos (o sea una agrupación lógica de 
datos que puede ser una parte de una gran base de datos o un archivo independiente). 
 





asignaturas 7 10 Alto 
brinda_sup 3 54 Alto 
capacitacion_impartida 10 15+ Alto 
categorizacion 2 4 Bajo 
estudios_que_cursa 4 30+ Medio 
estudios_realizados 8 410 Alto 
idioma 4 410 Medio 
idiomas 2 14 Bajo 
instructores 8 247 Medio 
investigaciones 6 247 Alto 
jc4 7 40 Alto 
mejor_preparado_en 3 247 Medio 
necesita_sup 3 247 Medio 
tcursos 2 50+ Alto 
jc 7 41 Medio 
jc5 1 41 Bajo 
jc6 2 95 Alto 
plan_capacitacion 1 10 Bajo 
 
Tabla I.3.4.  Ficheros Internos 
 
Según los datos anteriores se registraron los puntos de función que se muestran en la Figura 1.3.1 
 
 





Figura I.3.1.- Líneas de código empleadas. 
 
Se consideró como entorno de programación PHP (Personal Home Page) tomándose como 
promedio 15 líneas de código en este lenguaje  por punto de función (según tabla de reconciliación 
de métricas consultada), obteniéndose así 4755 instrucciones fuentes con un Total de Puntos de 
Función Desajustados de 317. 
 









Factores Valor Justificación 
RCPX 1.00 (Normal) Base de Datos con complejidad 
normal. 
RUSE 1.07 (Alto) Tiene un alto nivel de 
reutilizabilidad del desarrollo. 
PDIF 0.93 (Bajo) El tiempo y la memoria estimada 
para el uso del proyecto es de 
baja complejidad. 
PREX 0.81 (Alto) Los especialistas tienen  
experiencia en el uso de las 
tecnologías. 
FCIL 0.70 (Alto) Se han utilizado herramientas de 
alto nivel de desarrollo como el 
PHP y CASE Racional Rose. 
PERS 0.93 (Normal) La experiencia del personal de 
desarrollo es normal.. 
SCED 1 (Normal) Los requerimientos de 
cumplimiento de cronograma 
son normales. 
 
Tabla I.3.5.  Valores de los EM. 
 
Como se muestra en la Figura 1.3.2: 
 
 
Figura I.3.2.  Valores de Multiplicadores de Esfuerzo. 




Los valores considerados de los Factores de escala (SF) fueron: 
 
Factores Valor Justificación 
PREC 3.72 (Normal) Se posee una comprensión considerable de los  
objetivos del producto, no tiene experiencia  en la  realización 
software de este tipo. 
FLEX 3.04 (Normal) Debe haber considerable cumplimiento de los  
requerimientos del sistema. 
TEAM 3.29 (Normal) El equipo que va desarrollar el software es  cooperativo. 
RESL 4,24 (Normal) Se está haciendo un estudio, no existe un plan definido. 
PMAT 4.68 (Normal) Se encuentra en el nivel 2  
 
Tabla I.3.6.  Valores de los SF 
 




Figura I.3.3.  Factores de Escala. 
 
Considerándose un salario promedio de $148.08 se obtuvieron los siguientes resultados (Figura 
1.3.4) 





Figura I.3.4.  Ventana de Cálculos de Cocomo II. 
 
De donde se obtiene: 
Esfuerzo (DM). 
DM = (Valor Optimista + 4 X(Valor Esperado) + Valor Pesimista) /6 
DM = (7.7 + 4 *11.5+ 17.3) / 6 = 11.83 Hombres/Mes. 
 
Tiempo (TDev). 
TDev = (Valor Optimista + 4 X(Valor Esperado) + Valor Pesimista) /6 
TDev = (7.0 + 4 * 8.0+ 9.1)/6 = 8.02 Meses. 
 
Cantidad de hombres (CH): 
CH = DM / TDev 
CH = 11.83 / 8.02 
CH = 1.47hombres 
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Costo de la Fuerza de Trabajo. 
CTP = (Valor Optimista + 4 X(Valor Esperado) + Valor Pesimista) /6 
CTP = (1141.62 + 4 *1703.91 + 2555.87) / 6=  $ 1752.19 
 
Cálculo de costo de los medios técnicos: costo de utilización de los medios técnicos. 
CMT= Cdep + CE + CMTO 
Donde: 
Cdep:       Costo por depreciación (se consideró 0). 
CMTO:     Costo de mantenimiento de equipo (se consideró 0 porque no se realizó). 
CE:        Costo por concepto de energía. 
 
CE=    HTM x CEN x CKW 
Donde: 
HTM:    Horas  de tiempo de máquina necesarias para el proyecto. 
CEN:     Consumo total de energía 
CKW:   Costo por Kwtas/horas (se aplica la tarifa B1 que es $0.12 por Kw, este valor puede variar 
en dependencia del precio del combustible en el mercado internacional) 
 
HTM= (Tdd x Kdd + Tip x Kip) x 152 
Donde: 
Tdd: Tiempo promedio utilizado para el diseño y desarrollo (4 meses). 
Kdd: Coeficiente que indica el promedio de tiempo de diseño y desarrollo que se utilizó en la 
máquina (0.50) 
Tip: Tiempo utilizado para las pruebas de implementación  (2 horas). 
Kip: Coeficiente que indica el % de tiempo de implementación  utilizado en la máquina. (0.8) 
 
HTM= (4x0.50+2x0.8) x152 
HTM= (2 + 1.6)x152 
HTM= 547.2 H// 
 
CEN= 0.6 Kw/h// (Estimado) 




KW= HTM x CEN 
KW= 547.2 x 0.6 
KW= 328.32// 
 
CE= 547.2 x0.6x0.12 
CE= $39.40// 
 
Luego por lo antes considerado el costo de los medios técnicos es: 
CMT=  $39.40// 
 
Cálculo del Costo de Materiales: En el cálculo de los costos de los materiales se consideró el 5 % 
de los costos de los medios técnicos. 
CMAT= 0.05 x CMT 
Donde: 
CMT: Costo de los medios técnicos. 
CMAT= 0.05 x 39.40   
CMAT=  $1.97 
 






Costo Total del Proyecto: Para calcular el valor total del proyecto se utilizó la siguiente 
expresión: 
CTP= CD + 0.1 x SB 
CTP= 1793.56+ 0.1x1752.19  
CTP= $1968.78// 
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El software que se propone está dirigido a gestionar la información del programa de capacitación 
de los trabajadores de los Joven Club de Computación y Electrónica en Pinar de Río. Esta 
aplicación constituirá una nueva herramienta que no solo contribuye a gestionar la información 
sino también facilita la planificación de una capacitación atendiendo a las necesidades reales de 
cada trabajador, toma de decisiones del metodólogo y disponer con mejor rapidez y claridad los 
datos, propiciando aumentar la eficiencia en su gestión contribuyendo con ello a ahorrar tiempo. 
En general la aplicación Web WebCapJC aporta los siguientes beneficios:  
 
Beneficios: 
• Permite controlar y mantener actualizada la información manipuladas por los Especialistas 
Principales durante su gestión. 
• Permite consultar periódicamente con facilidad y rapidez la información generada por los 
Especialistas Principales durante la gestión. 
• Contribuye a la realización de una capacitación atendiendo a las necesidades de cada 
trabajador para así elevar el nivel de conocimientos de estos.  
Por el peso que tienen los beneficios reportados al emplearse el software, además de 
tener en cuenta que su desarrollo se realizara como trabajo de tesis, lo que evita tener 
que sufragar su costo se determinó realizar su diseño e implementación. 
En el desarrollo de la Aplicación WebCapJC fue empleado:  
 
Recursos Humanos: 
Tres personas para el análisis, diseño y desarrollo del sistema: 
          Tutor (a): Dra. Dra. Amneris Betancourt Villalba. 
                          Msc. Manuel de Jesús López Vázquez. 
             Autora: Lic. Aimara Cordero Tejido. 
 
Recursos Técnicos: 
Hardware para su diseño y desarrollo: 
Procesador: Pentium IV 3.07 Ghz. 
           Memoria: 512 MB 
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           Disco Duro: 40 Gb 
           Unidad de  Respaldo: CD- ROM/ DVD – ROM 
           Monitor: Resolución SVGA (800 x 600) píxeles.    
 
Software: 
             Sistema Operativo Windows 98 o Superior. 
             Base de Datos MySQL  
             PHP (Personal Home Page) 





























Después de analizados los diferentes aspectos podemos concluir que la capacitación es uno 
de los instrumentos más eficaces para el desarrollo intelectual de los trabajadores en su vida 
profesional y laboral, por lo que una planificación cada día mas efectiva dará mayor 
oportunidades en sentido general, de ahí que la aplicación propuesta constituirá una nueva 
herramienta que no solo contribuye a gestionar la información sino también facilita la 
planificación de una capacitación atendiendo a las necesidades reales de cada trabajador, 
toma de decisiones del metodólogo y disponer con mejor rapidez y claridad los datos, 
propiciando aumentar la eficiencia en su gestión contribuyendo con ello a ahorrar tiempo.  
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Para el desarrollo de un Software es ineludible el conocimiento tecnológico de las diversas 
herramientas con las que en la actualidad cuenta la informática, en este capitulo se 
comienza con un epígrafe donde exponen las características de las herramientas CASE, el 
segundo epígrafe del capitulo describe toda la arquitectura cliente servidos y se dan algunas 
de sus características, ventajas y desventajas del mismo, continuando el próximo epígrafe 
con las características del lenguaje HTML su historia y características principales en los 
demás epígrafes se comparan, describen y analizan las tecnologías y herramientas de 
desarrollo Web posibles a emplear para desarrollar la aplicación Web WebCapJC 
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II.1. - Las Herramientas CASE. El Rational Rose. 
 
Las Herramientas CASE (Computer Aided Software Engineering), tienen su propia 
historia. En la década de los setenta el proyecto ISDOS desarrolló un lenguaje llamado 
"Problem Statement Language" (PSL) para la descripción de los problemas de usuarios y 
las necesidades de solución de un sistema de información en un diccionario computarizado. 
Problem Statement Analyzer (PSA) era un producto asociado que analizaba la relación de 
problemas y necesidades. Pero la primera herramienta CASE como hoy conocemos para 
PC fue "Excelerator" en 1984. Actualmente la oferta de herramientas CASE es muy amplia 
y entre muchas otras están: Rational Rose, Power Designer y MSVisio.  Entre sus 
principales objetivos se encuentran: 
 
¾ Aumentar la productividad de las áreas de desarrollo y mantenimiento de los 
sistemas informáticos.  
¾ Mejorar la calidad del software desarrollado.  
¾ Reducir tiempos y costos de desarrollo y mantenimiento del software.  
¾ Mejorar la gestión y dominio sobre el proyecto en cuanto a su Planificación, 
Ejecución y Control.  
¾ Mejorar el archivo de datos (enciclopedia) de conocimientos y sus facilidades 
de uso, reduciendo la dependencia de analistas y programadores. 
 
A continuación analicemos una de estas herramientas mencionadas: 
 
Rational Rose es la herramienta CASE de modelación visual que soporta de forma 
completa todas la especificación de UML. Esta herramienta propone la utilización de cuatro 
tipos de modelos para realizar un diseño del sistema, algunos de estos modelos 
proporcionan una vista estática y otros una vista dinámica del sistema. Esta herramienta 
permite crear y refinar estas vistas creando de esta forma un modelo completo que 
representa el dominio del problema y del sistema. 
 
Una de las grandes ventajas de Rose su uso del Lenguaje Unificado de Modelado (UML), 
proporcionando a los arquitectos y desarrolladores visualizar el sistema completo utilizando 
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un lenguaje común, además los diseñadores pueden modelar sus componentes e interfaces 
en forma individual y luego unirlos con otros componentes del proyecto. 
 
La Corporación Rational ofrece el Proceso Unificado para el desarrollo de los proyectos de 
software, desde la etapa de Ingeniería de requerimientos hasta la de pruebas. Para cada una 
de estas etapas existe una herramienta de ayuda en la administración de los proyectos, Rose 
es la herramienta del Rational para la etapa de análisis y diseño de sistemas. 
 
 Rose genera código fuente en distintos lenguajes de programación, tales como Java y C++, 
a partir de un diseño en UML y proporciona mecanismos para realizar la denominada 
Ingeniería Inversa, es decir, a partir del código de un programa, se puede obtener 
información sobre su diseño. Sin embargo los productos de Rational resultan difíciles de 
usar y su aprendizaje conlleva un estudio profundo y tiempo de familiarización con el 
software. El manejo de requerimientos y la gestión de casos de uso se realizan en dos 
herramientas por separado, con gran número de entradas y salidas complejas. En los 
diagramas, Rational Rose se comporta de una forma abierta ya que le permite al usuario 
actuar libremente en la sintaxis, es entonces por estas razones que en el diseño de la 
aplicación Web WebCapJC se utiliza dicha herramienta para confeccionar los diferentes 
diagramas.  
    
II.2. - Arquitectura cliente/servidor. 
La arquitectura cliente-servidor divide y especializa programas y equipos de cómputo a fin 
de que la tarea que cada uno de ellos realiza se efectúe con la mayor eficiencia, y permita 
simplificar las actualizaciones y mantenimiento del sistema. 
En esta arquitectura la capacidad de proceso está repartida entre el servidor y los clientes. 
Esto lo provee de múltiples beneficios como son: (10) 
 
• Mejor aprovechamiento de la potencia de cómputo (Reparte el trabajo).  
• Reduce el tráfico en la Red. (Viajan requerimientos).  
• Opera bajo sistemas abiertos.  
• Permite el uso de interfaces gráficas variadas y versátiles. 




Entre las principales ventajas de la arquitectura cliente-servidor, tenemos las siguientes 
(10): 
• El servidor no necesita tanta potencia de procesamiento, parte del proceso se reparte 
con los clientes.  
• Se reduce el tráfico de red considerablemente. Idealmente, el cliente se conecta al 
servidor cuando es estrictamente necesario, obtiene los datos que necesita y cierra la 
conexión dejando la red libre.  
 
II.2.1. - Cliente-Servidor. 
Cliente/Servidor  describe un modelo de interacción entre dos procesos,  que se ejecutan en 
forma simultánea. Este modelo es una comunicación basada en una serie de preguntas y 
respuestas, que asegura que si dos aplicaciones intentan comunicarse, una comienza la 
ejecución y espera indefinidamente que la otra le responda y  luego continúa con el 
proceso(11), por tal razón se aplica en el Sistema esta arquitectura  como se puede observar 
en la  (Figura. II.2.1.) 
 
Figura II.2.1. Descripción Cliente/Servidor 
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II.2.2. - El Cliente y sus características. 
Conjunto de Software y Hardware que invoca los servicios de uno o varios servidores, en 
nuestro caso específico serían los servidores de los Joven Club de la Provincia. 
Características:  
• El Cliente oculta al Servidor y la Red.  
• Detecta e intercepta peticiones de otras aplicaciones y puede redireccionarlas.  
• Dedicado a la sesión del usuario (Inicia - Termina).  
• El método más común por el que se solicitan los servicios es a través de RPC 
(Remote Procedure Calls). 
 
II.2.3 - El Servidor y sus características. 
Conjunto de Hardware y Software que responde a los requerimientos de un cliente, esta 
función la realiza el nodo provincial que se ubica en un local del Palacio de Computación 
Provincial. 
Las funciones principales de un servidor son (11): 
• Acceso, almacenamiento y organización de datos.  
• Actualización de datos almacenados.  
• Administración de recursos compartidos.  
• Ejecución de toda la lógica para procesar una transacción.  
• Procesamiento común de elementos del servidor (Datos, capacidad de CPU, 
almacenamiento en disco, capacidad de impresión, manejo de memoria y 
comunicación).  
  
II.2.4. - Sistemas Cliente/Servidor de Bases de Datos. 
El cliente envía mensajes que representados en solicitudes SQL hacia el servidor de bases 
de datos. Los resultados de cada orden de SQL son devueltos al cliente.  
El DBMS se encarga de recolectar los datos desde su base de datos, no envía los registros 
completos, teniéndose un uso mucho más eficiente de la capacidad de procesamiento 
distribuida. Es usual que se generen aplicaciones en el cliente y en el servidor. Los 
servidores de bases de datos constituyen el fundamento de los sistemas de apoyo de 
decisiones que precisan de consultas específicas y reportes flexibles (14). (Figura II.2.2.)  















Figura. II.2.2.  Sistemas Cliente/Servidor de Bases de Datos 
 
     
II. 3. - HTML (Hypertext Markup Language). 
 
El lenguaje de hipertexto HTML es sólo uno de los muchos lenguajes usados para ofrecer 
información vía Internet. HTML es importante ya que cuando se diseña en un editor de 
texto se hace necesario su conocimiento para no tener dificultades en el desarrollo de un 
sistema como es este. 
 
Los orígenes de Internet se remontan al año 1961. Desde entonces, se han desarrollado 
varios lenguajes y protocolos evolucionados dentro de la estructura creciente de Internet. 
El HTML en su versión actual, 4.0, añada una completa gama de potentes opciones al 
lenguaje original, llevándolo desde un limitado formateo a una herramienta de diseño 
avanzado completamente desarrollada. El primer cambio se produjo cuando el hipertexto 
pudo ser visualizado bajo un interfaz del usuario (GUI), en vez de un navegador basado en 
sólo texto. (11) 
 
(Joven Club) (Nodo Provincial) 
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HTML (HyperText Markup Language) es un lenguaje muy sencillo que permite describir 
hipertexto, es decir, texto presentado de forma estructurada y agradable, con enlaces 
(hyperlinks) que conducen a otros documentos o fuentes de información relacionadas, y 
con inserciones multimedia (gráficos, sonido). La descripción se basa en especificar en el 
texto la estructura lógica del contenido (títulos, párrafos de texto normal, enumeraciones, 
definiciones, citas, etc.) así como los diferentes efectos que se quieren dar (especificar los 
lugares del documento donde se debe poner cursiva, negrita, o un gráfico determinado) y 
dejar que luego la presentación final de dicho hipertexto se realice por un programa 
especializado (como Mosaic, o Netscape) (10) 
 
Las directivas de HTML pueden ser de dos tipos cerradas o abiertas. Las directivas cerradas 
son aquellas que tienen una palabra clave que indica el principio de la directiva y otra que 
indica el final. Entre la directiva inicial y la final se pueden encontrar otras directivas. Las 
directivas abiertas constan de una sola palabra clave. Para diferenciar las directivas del 
resto del texto del documento se encierran entre los símbolos <y>. Las directivas cerradas 
incluyen el carácter / antes de la palabra clave para indicar el final de la misma. Una 
directiva puede contener "parámetros". Estos parámetros se indican a continuación de la 
palabra clave de la directiva.  (14)  
 
Ejemplos:  
Directiva cerrada  
<CENTER> Mi página Web </CENTER>  
Directiva abierta  
<HR>  
Directiva con parámetros  
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Un documento escrito en HTML contendría básicamente las siguientes directivas:  
<HTML> 
     <HEAD> 
          <TITLE> 
          </TITLE> 
     </HEAD> 
     <BODY> 
     </BODY> 
</HTML> 
     Indica el inicio del documento. 
     Inicio de la cabecera. 
     Inicio del título del documento. 
     Final del título del documento. 
     Final de la cabecera del documento. 
     Inicio del cuerpo del documento. 
     Final del cuerpo del documento. 
     Final del documento 
 
 
HTML tiene dos ventajas que lo hacen prácticamente imprescindibles a la hora de diseñar 
una presentación Web: Su compatibilidad y su facilidad de aprendizaje debido al reducido 
número de tags que usa. Básicamente, los documentos escritos en HTML constan del texto 
mismo del documento y las tags que pueden llevar atributos.  
 
Este lenguaje nos permite crear las llamadas páginas Web, que no son más que archivos 
con la extensión htm ó html. Las mismas, se alojan en servidores Web, que son 
computadoras adaptadas especialmente, y que están conectadas en forma permanente a 
Internet. 
 
La ventaja del HTML es que nos deja presentar varios archivos en forma simultánea (texto 
junto con un video, gráficos en forma de botones, etc.) y además, cuenta con la posibilidad 
de crear enlaces o hipervínculos (hyperlinks en idioma inglés), que se encargan de conectar 
las páginas Web entre sí. Esto significa que podemos "saltar" de una página Web ubicada 
en USA, a otra que está en España o Japón en forma inmediata, haciendo que las distancias 
geográficas desaparezcan en la red.  
 
Los estándares son reglas formales que deben pasar un examen riguroso por un comité. En 
caso del HTML, dicho comité se refiere al World Wide Web Consortium (W3C) 
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Los estándares son importantes, son las guías con las cuales los navegadores así como 
codificadores de HTML deberían estar trabajando.  
Una convención es simplemente una forma común de hacer una tarea en particular (16) 
 
La organización que puede ayudar a dar flexibilidad es la World Wide Web Consortium. Es 
una organización independiente e internacional. La tarea del consorcio es tratar la 
estandarización del HTML, así como varios protocolos y lenguajes relacionados con el 
Web, incluyendo HTTP, URL, FTP, Gopher, WAIS, NNTP, SGML y SGL. 
 
HTTP es el método de obtención del HTML, está siendo tratado para importantes cambios. 
Los nuevos cambios propuestos hablen de tecnologías que mejorarán el diseño y 
funcionalidad de los sitios Web. (17)  
 
II. 4. - Bases de Datos. 
La aplicación Web WebCapJC esta compuesta por una base de datos, que permite 
almacenar la información de forma organizada y detallada, al mismo tiempo permite 
interactuar entre los diferentes procesos que se pueden generar como consultas y reportes 
que requiere el usuario. 
 
Una base de datos es un conjunto de datos estructurados, almacenados en algún soporte de 
almacenamiento de datos y se puede acceder a ella desde uno o varios programas. Antes de 
diseñar una base de datos se debe establecer un proceso partiendo del mundo real, de 
manera que sea posible plasmar éste mediante una serie de datos. La imagen que se obtiene 
del mundo real se denomina modelo conceptual y consiste en una serie de elementos que 
definen perfectamente lo que se quiere plasmar del mundo real en la base de datos. (18)  
 
Componentes Principales de una Base de Datos. 
Datos: Los datos son la Base de Datos propiamente dicha. 
Hardware: El hardware se refiere a los dispositivos de almacenamiento en donde reside la 
base de datos, así como a los dispositivos periféricos (unidad de control, canales de 
comunicación, etc.) necesarios para su uso. 
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Software: Está constituido por un conjunto de programas que se conoce como Sistema 
Manejador de Base de Datos (DMBS: Data Base Management System). Este sistema 
maneja todas las solicitudes formuladas por los usuarios a la base de datos. 
Usuarios: Existen tres clases de usuarios relacionados con una Base de Datos: 
• El programador de aplicaciones, quien crea programas de aplicación que utilizan la 
base de datos.  
• El usuario final, quien acceda a la Base de Datos por medio de un lenguaje de 
consulta o de programas de aplicación.  
• El administrador de la Base de Datos (DBA: Data Base Administrator), quien se 
encarga del control general del Sistema de Base de Datos. (18)  
 
Los sistemas de bases de datos presentan numerosas ventajas e inconvenientes, las ventajas 
se pueden dividir en dos grupos: las que se deben a la integración de datos y las que se 
deben a la interfase común que proporciona este sistema de gestión.  
 
Ventajas por la integración de datos 
• Control sobre la redundancia de datos.  
• Consistencia de datos.  
• Más información sobre la misma cantidad de datos.  
• Compartición de datos.  
• Mantenimiento de estándares.  
 
Ventajas por la existencia del SGBD:  
• Mejora en la integridad de datos.  
• Mejora en la seguridad.  
• Mejora en la accesibilidad a los datos.  
• Mejora en la productividad.  
• Mejora en el mantenimiento gracias a la independencia de datos.  
• Aumento de la concurrencia.  
• Mejora en los servicios de copias de seguridad y de recuperación ante fallos. 
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Inconvenientes de los sistemas de bases de datos:  
• Complejidad.  
• Tamaño.  
• Coste económico del SGBD. 
• Coste del equipamiento adicional. 
• Coste de la conversión. Este coste incluye el coste de enseñar a la plantilla a utilizar 
estos sistemas y el coste del personal especializado para ayudar a realizar la 
conversión y poner en marcha el sistema. 
• Prestaciones.  
• Vulnerable a los fallos. 
 
II.4.1 - Sistema manejador de Base de Datos (DBMS) 
Un DBMS es una colección de numerosas rutinas de software interrelacionadas, cada una 
de las cuales es responsable de una tarea específica. 
 
 El objetivo primordial de un sistema manejador base de datos es proporcionar un contorno 
que sea a la vez conveniente y eficiente para ser utilizado al extraer, almacenar y manipular 
información de la base de datos. Todas las peticiones de acceso a la base, se manejan 
centralizadamente por medio del DBMS, por lo que este paquete funciona como interfase 
entre los usuarios y la base de datos. 
 
II.4.2 - Bases de Datos en red.  
Las bases de datos en red contienen ligas múltiples entre conjuntos de información, lo que 
permite una mayor flexibilidad, en donde su función fundamental es la modificación del 
concepto de un nodo, permitiendo que un mismo nodo tenga varios padres. (19)  
 
II. 5. - Gestores de Bases de Datos. 
Los gestores de bases de datos más difundidos son los siguientes: 
 
Microsoft Access es posiblemente, la aplicación más compleja de la suite Office, sea 
Access, una base de datos visual. Como todas las modernas bases de datos que trabajan en 
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el entorno Windows, puede manejarse ejecutando unos cuantos clics de mouse sobre la 
pantalla. Access contiene herramientas de diseño y programación reservadas a los usuarios 
con mayor experiencia, aunque incluye bases de datos listas para ser usadas; están 
preparadas para tareas muy comunes, que cualquiera puede realizar en un momento 
determinado –ordenar libros, archivar documentación, etc. (20,21) 
 
 SQL (Structured Query Language)  es  un lenguaje estándar de comunicación con bases de 
datos. Siendo SQL un lenguaje normalizado que permite trabajar con cualquier tipo de 
lenguaje (ASP o PHP) en combinación con cualquier tipo de base de datos (MS Access, 
SQL Server, MySql).  
 
El hecho de que sea estándar no quiere decir que sea idéntico para cada base de datos. En 
efecto, determinadas bases de datos implementan funciones específicas que no tienen 
necesariamente que funcionar en otras.  
 
El SQL posee otras dos características muy apreciadas. Por una parte, presenta una potencia 
y versatilidad notables que contrasta, por otra, con su accesibilidad de aprendizaje. (22)  
El lenguaje de consulta estructurado (SQL) es un lenguaje de base de datos normalizado, 
utilizado por el motor de base de datos de Microsoft Jet. SQL se utiliza para crear objetos 
QueryDef, como el argumento de origen del método OpenRecordSet y como la propiedad 
RecordSource del control de datos. También se puede utilizar con el método Execute para 
crear y manipular directamente las bases de datos Jet y crear consultas SQL de paso a 
través para manipular bases de datos remotas cliente - servidor. (22) 
 
Oracle es una de las bases de datos más potentes y estables en el mercado. Comparado con 
Access es un gigante de la información. Puede albergar millones de datos y crecer lo 
suficiente para cualquier tipo de necesidades.  
       
Visual Foxpro  es uno de los gestores de Bases de Datos relacionales más rápido y flexible 
del mercado, disponiendo de un complejo entorno de desarrollo totalmente orientado al 
objeto y altamente integrado en el sistema operativo Windows 95. Como cualquier otra 
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aplicación Windows estándar, Visual Foxpro soporta interfaces MDI, barras de 
herramientas, ayuda sensible al contexto, múltiples fuentes, acceso a bibliotecas de enlace 
dinámico (DLL). 
 
Aparte del acceso a tablas en formato nativo de Visual FoxPro, se puede acceder 
virtualmente a cualquier fuente de datos cuyo acceso se pueda hacer a través de ODBC 
(Open Database Connectivity). Este estándar, definido como Conectividad Abierta de 
Bases de Datos, permite abrir y consultar diversas bases de datos a través de un conjunto de 
controladores, utilizando SQL como lenguaje de consulta. 
 
Con el advenimiento de Visual Fox, los desarrolladores de aplicaciones tienen acceso a 
multitud de eventos y opciones que los programadores de Visual Basic y Visual C tuvieron 
durante años. Se elimina la necesidad del uso del READ y su confusa nidificación 
(Fundational read). 
 
MySQL es un sistema para la administración de bases de datos relacional (RDBMS) 
rápido. Las bases de datos permiten almacenar, buscar, ordenar y recuperar datos de forma 
eficiente. El servidor de MySQL controla el acceso a 10s datos para garantizar el uso 
simultáneo de varios usuarios, para proporcionar acceso a dichos datos y para asegurarse de 
que s610 obtienen acceso a ellos 10s usuarios con autorización. Por lo tanto, MySQL es un 
servidor multiusuario y de sub-procesamiento múltiple. Utiliza SQL (Structured Query 
Language, Lenguaje de consulta estructurado), el lenguaje estandar para la consulta de 
bases de datos utilizado en todo el mundo. MySQL lleva disponible desde 1996 pero su 
nacimiento se remonta a 1979. Ha obtenido el galardón Choice Award del Linux Journal 
Readers en varias ocasiones. MySQL se distribuye bajo una licencia de código abierto en la 
actualidad, pero también existen licencias comerciales. 
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II. 6. - La Web.  
II.6.1. - Su evolución.   
Caso particular de los sistemas Cliente-Servidor con representación remota. En donde se 
dispone de un protocolo estándar: HTTP y un Middleware denominado WebServer.  
En la actualidad la aplicación de sistemas informáticos basados en Internet, es una 
herramienta fundamental para las organizaciones que desean tener cierta presencia 
competitiva. (15) 
 
La evolución de la WEB  
Primera etapa 
• Necesidad de estructuración de contenidos 
• Gestión descentralizada de información mediante arquitectura cliente/servidor 
• Sistemas de búsqueda de información 
• Aplicación de estilos homogéneos 
• Formación del personal de gestión 
• Simplificación en gestión de servidores 
 
Segunda etapa 
• El protocolo HTTPD se basaba en un principio en la transmisión de páginas 
HTML. Ampliación para incluir aplicaciones CGI (Common Gateware 
Interface), referenciadas en las páginas HTML pero separadas de las mismas. 




• Las CGIs se desarrollan a través de programas compilados (C++, Pascal,…) o 
mediante una aplicación intérprete (PERL). 
• El paso de aplicaciones compiladas a las interpretadas se debió a la necesidad 
del desarrollo rápido de aplicaciones. 
 
 




• El siguiente paso fue el desarrollo de aplicaciones mediante arquitecturas que 
permitían la inclusión de código de programación en las propias páginas WEB 
y que eran interpretados por el navegador o el servidor. 
 
Quinta etapa 
• Javascript: Código insertado en las páginas HTML e interpretado por el 
navegador. 
• JAVA: Aplicación depositada en el servidor y que ejecuta una “máquina virtual 
Java”. 
• SSI: Código insertado en las páginas HTML e interpretado por el navegador. 
 
Sexta etapa 
• Las necesidades demandaron sistemas que permitieran la inclusión de código 
de programación en las páginas WEB, dicho código se ejecutaría en el servidor 
a través de un intérprete y además debería permitir la consulta a Bases de 
Datos. 
• ASP y PHP son dos ejemplos de ello. 
 
Séptima etapa  
• Estas páginas con código de programación deben tener una extensión especial 
(.asp, php) para que sean reconocidas por el servidor.  
• El intérprete ejecuta el código e inserta los resultados en el mismo lugar donde 
se encuentra el código junto con el resto de etiquetas HTML. 
• Sistemas integrados para la Gestión de Información  
 
Con el desarrollo de la Web surgieron nuevos lenguajes de programación tendientes a 
presentar páginas que permiten mayor interacción, son más rápidas, contienen animaciones.  
Entre ellos, podemos mencionar al asp y php, que en líneas generales, permiten generar 
páginas en base a los pedidos de los usuarios del sitio, es decir, buscan en una base de datos 
la información solicitada, y crean una página en forma instantánea. 




II.6.2. - Tecnologías de la lógica de la aplicación en el servidor Web.                                   
CGI (Common Gateware Interface) son programas que se ejecutan en el servidor, pueden 
servir como pasarela con una aplicación o base de datos o para generar documentos html de 
forma automática. Cada petición http ejecuta un proceso, el cuál analiza la solicitud y 
genera un resultado. Son independientes del SO, y presentan la ventaja de que, dado un 
programa escrito en un lenguaje cualquiera, es fácil adaptarlo a un CGI. Entre los lenguajes 
que se usan para CGIs, el más popular es el Perl.  
 
Servlets son Pequeños programas en Java que se ejecutan de forma persistente en el 
servidor, y que, por lo tanto, tienen una activación muy rápida, y una forma más simple de 
hacerlo. Estos programas procesan una petición y generan la página de respuesta.  
 
ASP (Active Server Pages) una página ASP es un fichero de sólo texto que contiene las 
secuencias de comandos, junto con el HTML necesario, y que se guarda con la extensión 
“.asp”.  
Al ser llamado por el navegador, el motor ASP del IIS (Internet Information Server) se 
encarga automáticamente de ejecutarlo como se suele hacer con un programa cualquiera, 
pero cuya salida siempre será a través del navegador que le invoca.  
 
Es un entorno propietario de Microsoft y el lenguaje de secuencia de comandos 
predeterminado del IIS es el VBScript, aunque puede cambiarse. 
 
JSP (Java Server Pages), que consisten en pequeños trozos de código en Java que se 
insertan dentro de páginas Web, de forma análoga a los ASPs. Ambas opciones, hoy en día, 
son muy populares en sitios de comercio electrónico. Frente a los ASPs, la ventaja que 
presentan es que son independientes del sistema operativo y del procesador de la máquina.  
 
PHP (Personal Home Page) es un lenguaje cuyos programas se insertan también dentro de 
las páginas Web, al igual que los ASPs y JSPs; es mucho más simple de usar, y el acceso a 
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bases de datos desde él es muy simple. Es tremendamente popular en sitios de comercio 
electrónico con poco tráfico, por su facilidad de desarrollo y rapidez de implantación.  
 
II.6.3. - Consideraciones a tomar en el desarrollo de un sistema Web. 
Entre las principales consideraciones a tomar en el desarrollo de un sistema WEB, tenemos 
(24): 
• Separar la lógica de la aplicación de la interfase de usuario.  
• Utilizar métodos estándar de comunicación entre la lógica de aplicación y la 
interfase de usuario.  
• Herramientas que permitan una fácil adaptación de las aplicaciones a los nuevos 
dispositivos que irán apareciendo.  
• Definir el coste en comunicaciones que debe asumir la organización.  
• Tener en cuenta los procesos de réplica, periodicidad y el ancho de banda que 
consuman.  
• Replantear la idoneidad de la ubicación de cada proceso.  
• Extremar las pruebas al diseñar e implementar los protocolos de comunicación.  
 
II.7. - Macromedia Dreamweaver. 
La Aplicación Web WebCapJC se desarrollará en la herramienta Dreamweaver  por ser un 
editor visual profesional para el diseño de sitios Web. 
Dreamweaver es una herramienta para el trabajo de creación de páginas Web, pues todo su 
ambiente es visual y tiene entre sus opciones la exportación de distintos formatos de 
ficheros ya sean imágenes, textos o videos, etc. Ofrece ayuda en línea, lo que permite una 
mayor confianza a la hora de programar. Posee facilidades de conexión con distintos 
programas gestores de bases de datos, creando para ello un módulo de enlace entre bases de 
datos y la página sitio en construcción. Permite la inclusión en otros lenguajes de 
programación ya sea de aplicaciones no directas a las páginas Web, para la creación de 
funciones útiles en la navegación como las de trabajo propiamente con  la Web, ejemplo de 
ello es el  PHP, JavaScript, etc. (25)  
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Varias son las ventajas que se puede encontrar en este software las más relevantes son (26): 
• Facilidad de manejo. 
• Diseño para conectividad con bases de datos, soporte para Scripting.  
• No es necesario conocer el  código html. 
• Excelente diseño de la zona de trabajo.  
 
Este editor visual no presenta mayores desventajas considerándose la principal el costo 
legal. (26) 
 
Entre las principales características de Dreamwever a tomar en el desarrollo del Sistema 
tenemos (25): 
• Soporte de CSS más amplio y más potente 
• Integración más estrecha con otras herramientas de Macromedia 
• Entorno racionalizado de diseño y desarrollo 
• Editor de gráficos incorporados 
• Más soporte para las tecnologías y normas modernas 
• Soporte para la edición de código 
• Perfecta integración con código y archivos externos 
• Mejor soporte para lo básico 
• Más seguridad 
• Verificación dinámica en distintos navegadores.  
 
II. 8. -  PhpMyAdmin. 
PhpMyAdmin es un programa de libre distribución en PHP. Es una herramienta muy 
completa que permite acceder a todas las funciones típicas de la base de datos MySQL a 
través de una interfaz Web muy intuitiva razones por las cuales se hace uso de esta 
herramienta para el desarrollo del Sistema de gestión (28)  
 
La aplicación en si no es más que un conjunto de archivos escritos en PHP que podemos 
copiar en un directorio de nuestro servidor Web, de modo que, cuando accedemos a esos 
archivos, nos muestran unas páginas donde podemos encontrar las bases de datos a las que 
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tenemos acceso en nuestro servidor de bases de datos y todas sus tablas. La herramienta nos 
permite crear tablas, insertar datos en las tablas existentes, navegar por los registros de las 
tablas, editarlos y borrarlos, borrar tablas y un largo etcétera, incluso ejecutar sentencias 
SQL y hacer un backup de la base de datos. 
 
II. 9. - Servidor Apache. 
La aplicación Web WebCapJC utiliza Apache porque permite la publicación de 
documentos PHP de la misma forma que se hace en Internet, con una estabilidad y eficacia 
ampliamente comprobada en la gran cantidad de servidores apache actualmente en uso 
debido a su libre distribución. 
 
Esta herramienta tiene varias funciones tales como: permitir a la organización tener sus 
propias páginas Web, restricción a determinados sitios Web, conexiones seguras, 
configuración de módulos de programación. 
 
El nombre de Apache viene de "A PAtCHy sErver", (Un servidor lleno de remiendos). 
Estaba basado originalmente en codificación e ideas basadas en el servidor HTTP mas 
popular de todos, el NCSA http 1.3 (principios de 1995).  Esto ha desencaminado en un 
sistema que puede rivalizar (y probablemente sobrepasar) a casi cualquier otro servidor 
basado en UNIX HTTP en cuanto a funcionalidad, eficacia y rapidez. Apache, actualmente, 
es el servidor WWW más popular en Internet, según el Netcraft Survey.  
Se puede decir que Apache es el servidor HTTP más importante de Internet. (29)   
 
Las principales características de Apache son (29): 
• Independencia de plataforma.- Apache funciona en casi todas las plataformas 
actuales. Debido a esto podemos escoger la plataforma que más se adapte a nuestras 
características, y también podemos cambiar de plataforma si en un momento 
determinado una plataforma nos ofrece más ventajas que la que estemos utilizando. 
• Autenticación de diferentes tipos.- Apache permite la  autenticación de usuarios en 
varias formas. Así como permite el uso de bases de datos DBM para la 
autenticación de usuarios. De esta forma se puede restringir el acceso a 
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determinadas páginas de un sitio Web de una forma sencilla y de fácil 
mantenimiento. 
• Respuestas personalizadas ante errores del servidor.- Apache permite personalizar la 
respuesta ante los posibles errores que se puedan dar en el servidor. Es posible 
configurar Apache para que ejecute un determinado Script cuando ocurra un error 
en concreto. 
• Creación de contenidos dinámicos.- Apache permite la creación de sitios Web 
dinámicos mediante: 
1.   El uso de CGI's. 
2. El uso de Server Side Includes (SSI). 
3. El uso de lenguajes de Scripting como PHP, javascript, Python. 
4. El uso de Java y páginas jsp. 
• Alta configurabilidad en la creación y gestión de logs.- Apache permite la creación 
de ficheros de log a medida del administrador. 
• Gran escalabilidad.- Se pueden extender las características de Apache hasta donde 
nuestra imaginación y conocimientos lleguen. 
• Apache soporta Dinamic Shared Object (DSO). Gracias a ello se pueden construir 
módulos que le den nuevas funcionalidades que son cargadas en tiempos de 
ejecución. 
• Negociación de contenido.- Apache puede facilitar información en varios formatos 
para que un determinado cliente pueda interpretarla. 
 
II.10. - Fundamentación de las tecnologías y herramientas a utilizar. 
Se concibe que el sistema propuesto sea implantado específicamente en el nodo provincial, 
aunque el sistema operativo predominante en las computadoras de los usuarios finales 
(Joven Club) es Windows, el nodo Provincial de los Joven Club en sus servidores el 
sistema operativo Linux. Teniendo en cuenta esto y que la aplicación será publicada en un 
servidor Web como Apache sobre un ambiente de Windows, y utilizando una base de datos 
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sin grandes complicaciones, es que se procede a la selección de las diferentes herramientas  
a utilizar para la implementación de la aplicación Web  WebCapJC. 
 
II.10.1. - Caracterización y justificación del soporte de Base de Datos MySQL 
utilizado.  
Analizados los distintos gestores de Bases de Datos y sus características, así como las 
exigencias de la aplicación Web WebCapJC se ha utilizado como herramienta para la 
realización de sus Bases de datos el gestor MySQL debido a que es un sistema de gestión 
de bases de datos relacional, licenciado bajo la GPL de la GNU. Su diseño multihilo le 
permite soportar una gran carga de forma muy eficiente. MySQL fue creada por la empresa 
sueca MySQL AB, que mantiene el copyright del código fuente del servidor SQL, así como 
también de la marca. 
Aunque MySQL es software libre, MySQL AB distribuye una versión comercial de 
MySQL, que no se diferencia de la versión libre más que en el soporte técnico que se 
ofrece, y la posibilidad de integrar este gestor en un software propietario, ya que de no ser 
así, se vulneraría la licencia GPL. 
Este gestor de bases de datos es, probablemente, el gestor más usado en el mundo del 
software libre, debido a su gran rapidez y facilidad de uso. Esta gran aceptación es debida, 
en parte, a que existen infinidad de librerías y otras herramientas que permiten su uso a 
través de gran cantidad de lenguajes de programación, además de su fácil instalación y 
configuración. (30) 
 
MySQL es además una de las herramientas con tecnología de código abierto más potentes 
como gestor de base de datos rápida y fiable que se integra a la perfección con PHP y que 
resulta muy adecuada para aplicaciones dinámicas basadas en Internet, adicionalmente 
posee la característica de ser gratuita y poseer mayor velocidad, razones por la cuales en el 
diseño del sistema de gestión se le ha tomado en cuenta este software. (31)  
MySQL surgió como un intento de conectar el gestor mSQL a las tablas propias de MySQL 
AB, usando sus propias rutinas a bajo nivel. Tras unas primeras pruebas, vieron que mSQL 
no era lo bastante flexible para lo que necesitaban, por lo que tuvieron que desarrollar 
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nuevas funciones. Esto resultó en una interfaz SQL a su base de datos, con una interfaz 
totalmente compatible a mSQL. 
Se comenta en el manual MySQL que no se sabe con certeza de donde proviene su nombre. 
Por un lado dicen que sus librerías han llevado el prefijo 'my' durante los diez últimos años. 
Por otro lado, la hija de uno de los desarrolladores se llama My. No saben cuál de estas dos 
causas (aunque bien podrían tratarse de la misma), han dado lugar al nombre de este 
conocido gestor de bases de datos. (30) 
MySQL proporciona un servidor de base de datos SQL (Structured Query Language) veloz, 
multi-hilo, multiusuario y robusto. El servidor esta proyectado tanto para sistemas críticos 
en producción soportando intensas cargas de trabajo como para empotrarse en sistemas de 
desarrollo masivo de software. El software MySQL tiene licencia dual, pudiéndose usar de 
forma gratuita bajo licencia GNU o bien adquiriendo licencias comerciales de MySQL AB 
en el caso de no desear estar sujeto a los términos de la licencia GPL. MySQL es una marca 
registrada de MySQL AB. (31, 32) 
   
Entre las principales características de MySql tenemos las siguientes (33): 
• Amplio subconjunto del lenguaje SQL. Algunas extensiones son incluidas 
igualmente.  
• Disponibilidad en gran cantidad de plataformas y sistemas.  
• Diferentes opciones de almacenamiento según si se desea velocidad en las 
operaciones o el mayor número de operaciones disponibles.  
• Transacciones y claves foráneas.  
• Conectividad segura.  
• Replicación.  
• Búsqueda e indexación de campos de texto. 
• Dispone de API's en gran cantidad de lenguajes (C, C++, Java, PHP, etc). 
 
Las principales ventajas que tiene MySql son las siguientes (34): 
• Mayor rendimiento, mayor velocidad tanto al conectar con el servidor como al 
servir selects y demás.  
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• Mejores utilidades de administración (backup, recuperación de errores, etc.).  
• Aunque se cuelgue, no suele perder información ni corromper los datos.  
• Mejor integración con PHP.  
• No hay límites en el tamaño de los registros.  
• Mejor control de acceso, en el sentido de qué usuarios tienen acceso a qué tablas y 
con qué permisos.  
• MySQL se comporta mejor que Postgres a la hora de modificar o añadir campos a 
una tabla "en caliente". 
 
La integridad referencial es un sistema de reglas que utilizan la mayoría de las bases de 
datos relacionales para asegurarse que los registros de tablas relacionadas son válidos y que 
no se borren o cambien datos relacionados de forma accidental produciendo errores de 
integridad. (30) 
 
II.10.2. - Caracterización y justificación del lenguaje de programación PHP (Personal 
Home Page) utilizado. 
 
Después de analizar las distintas tecnologías de aplicación para Web y sus características, 
así como los requerimientos de la aplicación Web WebCapJC se ha utilizado para crear la 
interfaz, PHP (Personal Home Page) por ser un lenguaje interpretado de alto nivel 
embebido en páginas HTML y ejecutado en el servidor. Usadas en el diseño de este sistema 
de Gestión de Información. (35) 
 
PHP es uno de los lenguajes de lado servidor más extendidos en la Web. Nacido en 1994, 
se trata de un lenguaje de creación relativamente creciente que ha tenido una gran 
aceptación en la comunidad de Webmasters debido sobre todo a la potencia, velocidad y 
simplicidad que lo caracterizan. (35) 
PHP es un lenguaje de programación de estilo clásico, con esto quiero decir que es un 
lenguaje de programación con variables, sentencias condicionales, bucles, funciones.  
No es un lenguaje de marcas como podría ser HTML, XML o WML. Está más cercano a 
JavaScript o a C, para aquellos que conocen estos lenguajes. (36) 
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Lo que distingue a PHP de la tecnología Javascript, la cuál se ejecuta en la máquina cliente, 
es que el código PHP es ejecutado en el servidor. El servidor Web puede ser incluso 


















Figura II.10.1.   Secuencia de conversión de .php a .html. 
 
Al ser PHP un lenguaje que se ejecuta en el servidor no es necesario que su navegador lo 
soporte, es independiente del navegador,  sin embargo para que sus páginas PHP funcionen, 
el servidor donde están alojadas debe soportar PHP. (37)  
PHP es un lenguaje encapsulado dentro de los documentos html. De forma que se pueden 
introducir instrucciones php dentro de las páginas. PHP es interpretado por el servidor 
(apache) generando un HTML con el resultado de sustituir las secuencias de instrucciones 
PHP por su salida (Figura II.10.1.). 
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El código PHP inscrito en un archivo HTML siempre debe iniciar con la instrucción 
(<?php) de manera que identifique el servidor que esa parte hay que ejecutarla antes de 
enviarla al navegador, de igual forma existe una instrucción para definir que es el fin del 
código PHP y es (?>). 
 
Existen dos formas de comentar líneas, una es utilizando el símbolo // que comenta todo lo 
que este a la derecha del símbolo y la otra es utilizar el símbolo /* y */ que comenta todo lo 
que se encuentre entre los asteriscos. 
 
Ejemplo según (Bernadí) (38): 
<?php  




Existen varias ventajas de PHP entre las cuales se mencionan las siguientes (39): 
• Muy sencillo de aprender.  
• Es de libre distribución 
• Similar en sintaxis a C y a PERL  
• Soporta en cierta medida la orientación a objeto. Clases y herencia.  
• El análisis léxico para recoger las variables que se pasan en la dirección lo hace 
PHP de forma automática. Librándose el usuario de tener que separar las variables y 
sus valores.  
• Se puede incrustar código PHP con etiquetas HTML.  
• Excelente soporte de acceso a base de datos.  
• Es multiplataforma, funciona tanto para Unix (con Apache) como para Windows 
(con Microsoft Internet Information Server) de forma que el código que se haya 
creado para una de ellas no tiene porqué modificarse al pasar a la otra. 
• La comprobación de que los parámetros son validos se hace en el servidor y no en el 
cliente (como se hace con javascript ) de forma que se puede evitar que chequear 
que no se reciban solicitudes adulteradas. Además PHP viene equipado con un 
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conjunto de funciones de seguridad que previenen la inserción de órdenes dentro de 
una solicitud de datos.  
• Se puede hacer de todo lo que se pueda transmitir por vía HTTP.  
• Php permite trabajar bajo las siguientes plataformas de bases de datos más 
importantes del mundo de la programación como (38): PostgreSQL, MySql, Oracle, 
Adabas, filePro, ODBC. En particular, la conexión ODBC permite relacionarse con 
bases de datos tipo Access. 
 
Dentro de las varias desventajas de PHP se mencionan las siguientes (39): 
• Todo el trabajo lo realiza el servidor y no delega al cliente. Por tanto puede ser más 
ineficiente a medida que las solicitudes aumenten de número.  
• La legibilidad del código puede verse afectada al mezclar sentencias HTML y Php.  
• La orientación a objetos es aún muy deficiente para aplicaciones grandes.  
 
Podríamos efectuar la quizás odiosa comparación de decir que PHP y ASP son lenguajes 
parecidos en cuanto a potencia y dificultad si bien su sintaxis puede diferir sensiblemente. 
Algunas diferencias principales pueden, no obstante, mencionarse (40):  
• PHP, aunque multiplataforma, ha sido concebido inicialmente para entornos UNIX 
y es en este sistema operativo donde se pueden aprovechar mejor sus prestaciones. 
ASP, siendo una tecnología Microsoft, esta orientado hacia sistemas Windows, 
especialmente NT.  
• Las tareas fundamentales que puede realizar directamente el lenguaje son definidas 
en PHP como funciones mientras que ASP invoca más frecuentemente los objetos. 
Por supuesto, esto no es más que una simple cuestión de forma ya que ambos 
lenguajes soportan igualmente ambos procedimientos.  
• ASP realiza numerosas tareas sirviéndose de componentes (objetos) que deben ser 
comprados (o programados) por el servidor a determinadas empresas especializadas. 
PHP presenta una filosofía totalmente diferente y, con un espíritu más generoso, es 
progresivamente construido por colaboradores desinteresados que implementan 
nuevas funciones en nuevas versiones del lenguaje.  
 




Después de haber analizado distintas herramientas y los requerimientos de soporte del 
sistema propuesto y por las ventajas que brinda como gestor de base de datos MySQL 
trabajando conjuntamente con la herramienta phpMyAdmin que permite acceder a todas las 
funciones típicas de la base de datos MySQL a través de una interfaz Web muy intuitiva en 
conjunto con el lenguaje de programación PHP y un servidor de páginas Web Apache 
forman un buen equipo para servir páginas Web con contenido dinámico, así también se 
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En este capítulo se muestra como primer epígrafe el Diseño de la Base de Datos y su 
seguridad partiendo del Modelo Conceptual presentado en el primer capítulo I, donde 
pueden verse las Entidades de interés y relaciones existentes entre las mismas. Se exponen 
los conceptos de entidad, atributo, relación, llave primaria y llave extranjera, mostrándose 
ejemplos de estas, se explica en el segundo epígrafe el diseño de las Interfaces de Usuario 
utilizadas, partiendo de los requerimientos funcionales que debe proporcionar el sistema, se 
hace uso de artefactos del Lenguaje Unificado de Modelado (UML), haciendo una breve 
caracterización  del mismo, para modelar el sistema propuesto definiéndose Actores y 
Casos de Uso, mapa de navegación y el diagrama de clases persistentes. En los restantes 
epígrafes se describe la seguridad de la aplicación Web, así como la implementación de la 
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III.1. - Diseño de la Base de Datos de la aplicación Web WebCapJC. 
En el Capítulo I se realizó una caracterización de la aplicación Web WebCapJC y se realizó 
el Modelo Conceptual, para la obtención de este Modelo se utilizaron conceptos de Base de 
Datos como los de:  
 
Entidad: Objeto o concepto sobre el que se necesita recoger información: cosa, persona, 
concepto abstracto o suceso. Un nombre de entidad sólo puede aparecer una vez en el 
Modelo Conceptual. Cuando una entidad depende de la existencia de otra es llamada 
“Entidad Débil”. Ejemplo de entidades en la aplicación Web WebCapJC tenemos: curso, 
necesidad_sup, brinda _ sup etc.  
 
Atributo: Es la unidad menor de información sobre una Entidad y representa las 
propiedades o atributos de interés. Los atributos pueden aparecer en la relación en cualquier 
orden. Es una característica de interés que los atributos representan las propiedades básicas 
de las entidades y de las relaciones. Ejemplo de atributos en la aplicación Web WebCapJC 
de la entidad estudios_ realizados podemos nombrar: id, ci, nivel, modalidad, fi, ft, 
centroestudio, promedio.  
 
Relación: Una relación describe cierta interdependencia (de cualquier tipo) entre dos o más 
entidades. Se representa mediante un rombo etiquetado en su interior mediante un verbo. 
Además, dicho rombo debe unirse mediante líneas con las entidades que relaciona (es decir, 
los rectángulos).  
Los posibles tipos de relaciones que puede haber entre dos Entidades son (41):  
• Relaciones 1-1: Cuando una instancia de una de las Entidad le corresponde solo 
una instancia de la otra y viceversa.  
• Relaciones 1-n: Cuando una instancia de una Entidad le corresponde muchas de la 
otra.  
• Relaciones n-n: Cuando una instancia de una de las Entidad le corresponde muchas 
instancias de la otra y viceversa.  
Una relación n-n constituye en el Modelo Lógico de los Datos una tabla, la cual tendrá 
como llave una llave compuesta constituida por las llaves de cada una de las Entidades 
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implicadas en la relación, pudiendo tener atributos propios la relación los que serían 
campos de la tabla. En caso que estas relaciones tengan atributos propios es necesario que 
estén representadas explícitamente en el Modelo Conceptual construido por el CASE para 
poder generar correctamente la tabla correspondiente a la relación.  
Llave Primaria.- Atributo o conjunto de atributos de la entidad que permite referirse sin 
ambigüedad a un elemento de la misma, esto hace que no pueda existir dos elementos en 
una Entidad con igual valor de la llave primaria, a su vez esta no puede tener un valor nulo.  
Llave Extranjera.- Atributo o conjunto de atributos de la Entidad que son llave de otra 
Entidad con la cual se encuentra relacionada.  
Atributo mandatario.- Aquel que no pude tener valor nulo, de hecho todas la Llaves 
primarias son mandatarias.  
Dominio.- Conjunto de valores en los que pueden tomar valor un atributo.  
En la Base de Datos de SisCap se pueden apreciar los conceptos tratados anteriormente en 
el siguiente resumen:  
 
Entidades y Relaciones: Se definen como entidades en el diseño de la base de datos en las 
cuales se registran los datos primarios del sistema. La entidad trabajadores presenta una 
relación de uno a muchos con idioma, estudios_realizado, estudios_que_cursa, brinda_sup, 
investigaciones, capacitacion_impartidas, de la misma forma la entidad Joven Club 
presenta una relación de uno a muchos con la entidad trabajadores, la entidad curso 
presenta relación de mucho a mucho con trabajadores permitiendo que se determinen 
necesidades de capacitación  para posteriormente confeccionar el plan de capacitación.  
 
III.1.2.- Implementación de la Base de Datos WebCapJC. 
 
Teniendo en cuenta la selección del SGBD MySQL y ajustando el diseño de la Base de 
Datos efectuada, ofrecidas por este gestor, se procede a la implementación de la  Base de 
Datos de la aplicación Web WebCapJC, tomando como punto de partida, la descripción de 
las entidades y sus atributos, resultante del diseño de la Base de Datos a partir del modelo 
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conceptual concebido en el primer capítulo logramos obtener el Modelo Lógico de los 
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III.2.- Diseño de la Interfaz Usuario en la aplicación Web WebCapJC. 
 
Para el diseño de la Interfaz-Usuario para la aplicación Web WebCapJC se emplearon 
algunos de los artefactos del Lenguaje de Modelado Unificado (UML). Esta es una técnica 
para la especificación de sistemas en todas sus fases. Nació en 1994 cubriendo los aspectos 
principales de todos los métodos de diseño antecesores y, precisamente, los padres de UML 
son Grady Booch, autor del método Booch; James Rumbaugh, autor del método OMT e 
Ivar Jacobson, autor de los métodos OOSE y Objectory. La versión 1.0 de UML fue 
liberada en Enero de 1997 y ha sido utilizado con éxito en sistemas construidos para toda 
clase de industrias alrededor del mundo: hospitales, bancos, comunicaciones, aeronáutica, 
finanzas y otros.  
 
El modelado sirve no solamente para los grandes sistemas, aún en aplicaciones de pequeño 
tamaño se obtienen beneficios de modelado, sin embargo es un hecho que entre más grande 
y más complejo es el sistema, más importante es el papel que juega el modelado por una 
simple razón: "El hombre hace modelos de sistemas complejos porque no puede 
entenderlos en su totalidad". (42) 
Los principales beneficios de UML son: 
• Mejores tiempos totales de desarrollo (de 50 % o más). 
• Modelar sistemas (no sólo de software) utilizando conceptos orientados a objetos. 
• Establecer conceptos y artefactos ejecutables. 
• Encaminar el desarrollo del escalamiento en sistemas complejos de misión crítica. 
• Crear un lenguaje de modelado utilizado tanto por humanos como por máquinas. 
• Mejor soporte a la planeación y al control de proyectos. 
• Alta reutilización y minimización de costos. 
 
Es importante destacar que UML es un lenguaje para hacer modelos y es independiente de 
los métodos de análisis y diseño. Existen diferencias importantes entre un método y un 
lenguaje de modelado. Un método es una manera explícita de estructurar el pensamiento y 
las acciones de cada individuo. Además, el método le dice al usuario qué hacer, cómo 
hacerlo, cuándo hacerlo y por qué hacerlo; mientras que el lenguaje de modelado carece de 
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estas instrucciones. Los métodos contienen modelos y esos modelos son utilizados para 
describir algo y comunicar los resultados del uso del método. 
 
Por las ventajas antes referidas para el diseño de la Interfaz de Usuario de la aplicación 
Web WebCapJC se emplearon algunos de los artefactos del Lenguaje de Modelado 
Unificado, utilizando para crearlos la herramienta CASE (Computer Assisted Software 
Engineering) Rational Rose que ayuda a establecer una trazabilidad real entre el modelo 
(análisis y diseño) y el código ejecutable; facilita el desarrollo de un proceso cooperativo en 
el que todos los agentes tienen sus propias vistas de información (vista de Casos de Uso, 
vista Lógica, vista de Componentes y vista de Despliegue), pero comparten un mismo 
modelo a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto. (42) 
 
Las vistas muestran diferentes aspectos del sistema modelado. Una vista no es una gráfica, 
pero sí una abstracción que consiste en un número de diagramas y todos esos diagramas 
juntos muestran una "fotografía" completa del sistema. Las vistas también ligan el lenguaje 
de modelado a los métodos o procesos elegidos para el desarrollo. Las diferentes vistas que 
UML tiene son: 
 
• Vista Use-Case: Una vista que muestra la funcionalidad del sistema    como la 
perciben los actores externos. 
• Vista Lógica: Muestra cómo se diseña la funcionalidad dentro del sistema, en 
términos de la estructura estática y la conducta dinámica del sistema. 
• Vista de Componentes: Muestra la organización de los componentes de código. 
• Vista Concurrente: Muestra la concurrencia en el sistema, direccionando los 
problemas con la comunicación y sincronización que están presentes en un sistema 
concurrente. 
• Vista de Distribución: muestra la distribución del sistema en la arquitectura física 
con computadoras y dispositivos llamados nodos. 
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En el diseño de la aplicación Web WebCapJC se utilizaron específicamente vistas lógicas 
para representar las funcionalidades a realizar por el sistema y los usuarios interesados en 
ellas empleándose los conceptos de: 
Actores: elementos que interactúan con la aplicación ya sea un humano, un software o 
hardware. 
Casos de usos: agrupación de fragmentos de funcionalidad que el sistema ofrece para 
aportar un resultado de valor para los actores. 
Diagrama de Caso de Uso: modela la funcionalidad del sistema agrupándola en 
descripciones de acciones ejecutadas por un sistema para obtener un resultado (42) 
Los actores y los casos de uso son modelados con relaciones y tienen asociaciones entre 
ellos o estas son divididas en jerarquías. Los actores y casos de uso son descritos en un 
diagrama use-case. Cada use-case es descrito en texto y especifica los requerimientos del 
cliente. 
El Diseño de la Interfaz de Usuario debe estar en correspondencia a las funcionalidades a 
brindar por el sistema, las que a su vez estarán en función de sus usuarios finales (actores 
que interactuarán con el sistema para obtener un beneficio de este). Estos requerimientos 
funcionales deben ser cumplidos rigurosamente por el sistema: 
 
Requerimientos Funcionales: 
RF1.  Consultar el sistema de registro de trabajadores de Recursos Humanos. 
RF2.  Mantener actualizado el registro de cursos. 
RF3.  Mantener actualizada las necesidades de capacitación de los trabajadores.  
RF4.  Autentificarse. 
RF5.  Mantener actualizado los datos generales de los trabajadores. 
RF6.  Mantener actualizado los modelos relacionados con la capacitación del personal 
según período que se indique. 
RF7.  Confeccionar el plan de capacitación para cada período instructivo. 
RF8. El sistema permitirá darle varios permisos a la persona responsable de actualizar 
datos del personal. 
RF9. Garantizar que este disponible la URL para el acceso al La aplicación Web 
WebCapJC.  




También existen propiedades o cualidades que el producto debe tener, como limitaciones 
del entorno o de implementación, rendimiento, entre otros aspectos.  
Requerimientos No Funcionales: 
RNF1. La apariencia fue basada en los estándares definidos internacionalmente para una 
aplicación Web. La interfaz gráfica del sistema será legible y agradable, manteniendo un 
ambiente profesional, posibilitando una fácil.  
RNF2.  Rapidez en el procesamiento y en el tiempo de respuesta, garantizada por el 
servidor Apache y el SGBD MySQL. 
RNF3.  Fue implementado con herramientas que permiten ejecutar sus aplicaciones en 
cualquier entorno. 
RNF4.  Se han definido dos usuarios para limitar la modificación de la información la que 
debe estar protegida del acceso no autorizado. 
RNF5.  Sistema Operativo Windows (Windows 2000, Advanced Server, XP, Server 2003) 
y algún navegador de Internet,  Apache  Server u otro servidor  Web compatible a la 
tecnología PHP. 
RNF6  Es necesaria la implementación de los dispositivos de conexión necesarios como 
MODEM o Red Lan y al menos un ordenador para la aplicación Web.  
RNF8.  Se mantendrá informada, a través de un correo electrónico, a las personas 
designada  a actualizar los datos de los trabajadores. 
 
Los actores que se beneficia de las funcionalidades de la aplicación Web WebCapJC, son 

























Figura III.2.1 Actores de la aplicación Web WebCapJC 
 
 
En la Tabla III.2.1 se describe de qué funcionalidades específicamente se va a beneficiar 
cada actor.  
Actores Rol 
Metodólogo Tendrá derecho a servirse de las siguientes funcionalidades, 
autorizar, otorgar o derogar permisos de usuarios existentes o crear 
nuevos usuarios. 
Gestiona el registro de cursos, mantiene actualizado los modelos 
relacionados con la capacitación del personal según período que se 
indique para así confeccionar el plan de capacitación de los 
trabajadores para cada período instructivo. 
Especialista 
Principal 
Tendrá derecho a servirse de las funcionalidades brindadas del 
Metodólogo tales como mantener actualizado las necesidades de 
capacitación y los datos generales de los trabajadores, además de 
consultar los modelos de capacitación y el plan de capacitación 
confeccionado.  . 
 
Tabla III.2.1.   Roles de los Actores de la aplicación Web WebCapJC. 
 
 























En la modelación de la aplicación Web WebCapJC se separaron las funcionalidades por 
Casos de Usos como se puede ver en la Figura III.2.2 de este capítulo, cada caso de uso se 






















Figura III.2.2.  Diagrama de Caso de Uso. 
 
Los casos usos que muestra la aplicación Web WebCapJC los relacionaremos en el Anexos 
2. Realizando una breve explicación de las mismas basadas en su interfaz usuario. 
 
 
III.3. - Diseño de la Seguridad de la aplicación Web WebCapJC. 
 
Es de gran importancia la seguridad sólida que debe tener una Base de Datos para controlar y 
gestionar los datos introducidos además de determinar qué información puede verse y cuál 
puede modificarse. Un sistema de seguridad sólido asegura la protección de los datos, sin 
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III.3.1. - Planificación de la Seguridad. 
Un plan de seguridad identifica qué usuarios, que pueden ver, qué datos y qué actividades 
pueden realizar en la base de datos. Se debe seguir los siguientes pasos para desarrollar un 
plan de seguridad: 
¾ Listar todos los ítems y actividades en la base de datos que debe controlarse a través de la 
seguridad. 
¾ Identificar los individuos o grupos, posibles usuarios finales de la aplicación.  
¾ Combinar las dos listas para identificar qué usuarios, que pueden ver, qué conjuntos de 
datos y qué actividades pueden realizar sobre la base de datos. 
 
III.3.2. - Seguridad en la aplicación Web WebCapJC. 
En el sistema  se han identificado dos maneras individuales de acceder a la base de datos: 
• Especialista Principal: Podrá acceder a la página inicial de la aplicación Web 
WebCapJC a través de su permiso a modificar, actualizar y eliminar datos de 
algunas tablas de la Base de Datos.  
• Metodólogo: tendrá accesos ilimitados, además de los privilegios especiales para  
modificar la totalidad de las tablas de la Base de Datos y otorgar y modificar los 
permisos a los Especialistas Principales. 
 
 
III.4. - Diseño de la Navegación en el la aplicación Web WebCapJC. 
 
En la aplicación Web WebCapJC, el usuario puede navegar por su Menú Principal sencillo a 
través del cual se le proporcionan vínculos a páginas que tendrán a su vez otros vínculos a 
otras.  
 
Las opciones del Menú Principal corresponden con los Casos de Uso del sistema que se 
valoraron en el epígrafe III.2 de este capítulo, a través la interfaz en que se encuentre en 
determinado momento, el usuario podrá acceder a las diferentes funcionalidades. En la Figura 
III.4.1. Se muestra un Mapa de Navegación con las principales interfaces con que cuenta la 
aplicación Web WebCapJC. 
 
 



































































III.5. - Implementación de la Interfaz de Usuario de la aplicación Web WebCapJC. 
 
El sistema propuesto esta elaborado sobre un ambiente Web, plataforma que contiene 
requisitos específicos por la forma en que se muestra la información.  
El diseño ha sido desarrollado para una resolución de 800 X 600, garantizando que pueda 
ser visualizado su contenido de forma completa en esta resolución y otras superiores. La 
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navegación principal de la funcionalidad del sistema se realiza a través de un menú ubicado 
en la parte superior, siempre visible, posibilitando navegar por todos los módulos del 
sistema desde cualquier punto del mismo. 
 
Otro aspecto importante del diseño es la tipografía utilizada. Se ha evitado un uso excesivo 
de los textos en mayúsculas, en negrita, en cursiva y subrayado para resaltar el contenido, 
ya que puede confundir al usuario.  
 
Se mantiene un diseño uniforme en todos los módulos del sistema buscando identidad en el 
producto. Posee un banner en la parte superior que presenta un diseño sencillo.  Los colores 
son suaves, sobre tonalidades azules, los textos para presentar la información son de color 
azul oscuro. 
 
Tras un correcto diseño gráfico de las vistas de las páginas se procede a concluir la 
ingeniería del modelo de implementación de la aplicación obteniendo el diagrama de clases 
de la misma. En la Figura III.5.1 se muestra el diagrama obtenido para la aplicación Web 
WebCapJC: 
 





































































Figura III.5.1.  Diagrama de Clases. 
 
Los Diagramas de Clases son diagramas de estructura estática que muestran las clases del 
sistema y sus interrelaciones, son el pilar básico del modelado con UML, siendo utilizados 
tanto para mostrar lo que el sistema puede hacer, como para mostrar cómo puede ser 
construido. (43) 
Para la representación de los Diagramas de Clases se utilizaron los estereotipos 
predefinidos por UML para las aplicaciones Web. Esto se basa en diferenciar las clases 
servidoras de las clases manipuladas en el navegador cliente, así como representar de forma 
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Conclusiones.   
En este capítulo se mostró el Diseño de la Base de Datos y su seguridad. Se analizaron los 
conceptos de entidad, atributo, relación, llave primaria y llave extranjera, mostrándose 
ejemplos de estas, se explico el diseño de las Interfaces de Usuario utilizadas, partiendo de 
los requerimientos funcionales que debe proporcionar el sistema, se hizo uso de artefactos 
del Lenguaje Unificado de Modelado, con una breve caracterización del mismo, para 
modelar el sistema propuesto definiéndose Actores y Casos de Uso, el diagrama de clases y 






• Diseñar e implementar un sistema automatizado (WebCapJC) que gestione la 
capacitación de los Joven Club en la provincia con el apoyo de una Base de Datos 
donde se recoja la información de la actividad. 
 
• Gestionar un programa de capacitación eficiente de manera que se garantice una 
preparación exitosa para el desarrollo intelectual personal y laboral de los 
trabajadores de los Joven Club.  
 
• Además de analizar distintas herramientas y los requerimientos de soporte de la 
Aplicación propuesta concluyendo que por las ventajas que brinda como gestor de 
Base de Datos MySQL trabajando conjuntamente con la herramienta phpMyAdmin 
se permitió acceder a todas las funciones típicas de la base de datos MySQL a 
través de una interfaz Web muy intuitiva en conjunto con el lenguaje de 
programación PHP y un servidor de páginas Web Apache se formó un buen equipo 







• Mantener y desarrollar las potencialidades de la WebCapJC  
 
• Continuar investigando como mejorar la capacitación a partir de la aplicación Web 
diseñada. 
 
• Comenzar las investigaciones para la posible implementación de la aplicación Web 
WebCapJC a Nivel Nacional como herramienta para la gestión de la capacitación de 
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Al contestar con honestidad estará contribuyendo a una investigación para mejorar el 
trabajo del proceso de programación de la capacitación en los Joven Club de Computación 
y Electrónica en Pinar del Río. 
1. Grado de escolarización.  
 Secundaria _____ Obrero calificado _____Media superior _____universitario ____ 
 
2. Categoría ocupacional: 
 Obrero ____ Servicios ____ Técnico _____ Administrativo ____Dirigente____ 
Especialistas Principales _____ Metodólogo______ 
 
3. Mi superación es: 
Muy importante ____ importante _____ poco importante ____ 
 
4. ¿Tengo opciones de superación?: 
Si _____________ No _____________ No como quisiera ____________ 
 
5. ¿Las opciones de superación son: 
Buenas __________ Regular_________ Malas________ 
 
6. Observo que para el desarrollo de mis necesidades de capacitación hay: 
Poca perspectiva _____Ninguna perspectiva ______Mucha perspectiva _____ 
 
7. ¿Le gustaría que se planificara su capacitación para su aprendizaje y superación?: 
Si _______  No ________ Me da Igual ________ 
 
8. ¿Cómo cree que mejoraría su capacitación si se realizara en dependencia de sus 
necesidades? 




Descripciones textuales de los Casos de Uso basadas en su interfaz usuario. 
 
Caso de Uso: Iniciar Cap  
Actores: Usuario 
Descripción: Se inicia cuando el usuario coloca la dirección URL del SisCapJC en la 
barra de direcciones del  navegador Web. 
Referencias: RF9 
Precondiciones: Este disponible URL del SisCapJC. 
Poscondiciones: Se mostró la página principal del  SisCapJC. 
Curso Normal de los Eventos 
Acción del Usuario Respuesta del SisCapJC 
     Escribe de forma correcta la dirección URL  
SisCapJC en la barra de direcciones del 
navegador Web. 
 






    Visualiza la página principal del 






































Caso de Uso: Autentificarce 
Actores: Metodólogo, Especialista Principal 
Descripción: Se inicia cuando se introduzca usuario y contraseña para 
iniciar su sesión de trabajo. 
Referencias: RF4, RF8 
Precondiciones: Mostrar la página de inicio del 
SiscapJC 
Poscondiciones: Entrar a gestionar la capacitación de los 
trabajadores. 
Curso Normal de los Eventos 
Acción del Usuario Respuesta del SisCapJC 
1. Se entran al sistema. 2. El sistema le muestra el 
mensaje introduzca usuario 
y contraseña. (Ver figura 
III.2.4) 
3. Entra su nombre de usuario y  
Contraseña. 
3. El sistema verifica que 
los datos son correctos y 
muestra la página con los 
derechos correspondientes 
al tipo de usuario que se 
autentificó. 
Si los datos son erróneos 
vuelve a  mostrar  mensaje 


































Caso de Uso: Gestionar Capacitación 
Actores: Metodólogo, Especialista Principal 
Descripción: Se inicia  cuando se selecciona Formulario 
Referencias: RF1,  RF3, RF4, RF8 
Precondiciones: Iniciar la gestionar la capacitación 
Poscondiciones: Se muestra el Joven Club y  los trabajadores 
correspondientes a este. 
Curso Normal de los Eventos 
Acción del Usuario Respuesta del SisCapJC 
Se seleccionan la opción formulario. 2. El sistema muestra menú de 
cursos y capacitación.(Figura 
III.2.5. 
Se selecciona capacitación El sistema le muestra Joven Club 










Caso de Uso: Gestionar cursos 
Actores: Metodólogo. 
Descripción: Se inicia cuando se introducen todos los cursos que puedan ser 
necesidades de capacitación de los trabajadores. 
Referencias: RF1, RF2, RF3, RF4, RF8 
Precondiciones: Iniciar la gestionar de los cursos 
Poscondiciones: Introducir datos de todos los trabajadores. 
Curso Normal de los Eventos 
Acción del Usuario Respuesta del SisCapJC 
1. .Se selecciona cursos. 2. El sistema permite entrar, modificar y 
eliminar todos los cursos. Figura III.2.6.  
 
 





Caso de Uso: Conocer Joven Club 
Actores: Metodólogo 
Descripción: Se inicia cuando se selecciona el joven club de la 
lista desplegable. 
Referencias: RF1, RF2, RF3, RF4, RF5, RF8 
Precondiciones:  
Poscondiciones: Se Muestra el listado de todos los 
trabajadores. 
Curso Normal de los Eventos 
Acción del Usuario Respuesta del SisCapJC 
1. Se selecciona un Joven Club 2. El sistema permite 
mostrar o  seleccionar el 
Joven Club como muestra 











Caso de Uso: Listado de trabajadores de los Joven Club 
Actores: Metodólogo y Especialistas Principales. 
Descripción: Se inicia cuando se selecciona la opción de capacitación. 
Referencias: RF1, RF2, RF4, RF8 
Precondiciones:  
Poscondiciones: Introducir datos de todos los trabajadores. 
Curso Normal de los Eventos 
Acción del Usuario Respuesta del SisCapJC 
1. Se selecciona un trabajador. 2. El sistema permite 
visualizar los datos del 










Caso de Uso: Datos de los trabajadores 
Actores: Metodólogo y Especialistas Principales. 
Descripción: Se inicia cuando se selecciona un trabajador para introducir cada 
uno de sus datos 
Referencias: RF1, RF2, RF3, RF4, RF5, RF8 
Precondiciones:  
Poscondiciones: Registrar y actualizar datos de los 
trabajadores. 
Curso Normal de los Eventos 
Acción del Usuario Respuesta del SisCapJC 
1. Se selecciona el dato que se desea 
llenar o actualizar: 
2. El sistema almacena los datos. 
Figura III.2.9. 
.  Nivel escolar  
. Categorizado  
. Instructor  
. Estudios realizado  
. Estudios que cursa  
. Idioma que domina  
. Puede brindar superación  
. Necesita Superarse  
. Investigaciones  
. Capacitaciones Impartidas  




























Caso de Uso: Consultar modelos de capacitación y Plan de 
capacitación 
Actores: Metodólogo y Especialistas Principales. 
Descripción: Se inicia cuando se selecciona la ficha Informe 
Referencias: RF1, RF2, RF3, RF4, RF5,RF6, RF8 
Precondiciones:  
Poscondiciones: Visualizar y llenar modelos o plan de 
Capacitación. 
Curso Normal de los Eventos 
Acción del Usuario Respuesta del SisCapJC 
Se selecciona Informe 2. El sistema permite mostrar  los 










Caso de Uso: Consultar modelo de capacitación 
Actores: Metodólogo y Especialistas Principales. 
Descripción: Se inicia cuando se selecciona la ficha JC4, JC5 o JC6. 
Referencias: RF1, RF2, RF3, RF4, RF5,RF6, RF8 
Precondiciones:  
Poscondiciones: Se visualiza el modelo 
Curso Normal de los Eventos 
Acción del Usuario Respuesta del SisCapJC 










Caso de Uso: Consultar Plan de capacitación 
Actores: Metodólogo y Especialistas Principales. 
Descripción: Se inicia cuando se selecciona la ficha Formulario. 
Referencias: RF1, RF2, RF3, RF4, RF5,RF6, RF7, 
RF8 
Precondiciones:  
Poscondiciones: Visualizar y llenar  plan de 
Capacitación. 
Curso Normal de los Eventos 
Acción del Usuario Respuesta del SisCapJC 
Se selecciona Plan de Capacitación El sistema permite 
visualizar,  llenar y 




Caso de Uso: Permisos de usuarios. 
Actores: Metodólogo 
Descripción: Se inicia cuando se autentifica y selecciona usuario. 
Referencias: RF4, RF8 
Precondiciones:  
Poscondiciones: Permiso de acceso al sistema 
Curso Normal de los Eventos 
Acción del Usuario Respuesta del 
SisCapJC 
Se selecciona Usuario El sistema permite 
visualizar, llenar y 
actualizar los datos de 









Figura III.2.12. Permisos de Usuarios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
